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I D I O X O I C T 
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DE HOY. 
M a d r i d , j u n i o S, 
C O M E N T A R I O S 
Líos periódicos siguen conieutan lo 
el cambio de política en la cuestión 
marroquí, que ha de traer necesaria-
mente cousig-o la salida del Gabinete 
francés de Mr. Delcassé. 
Algunos periódicos opinan que la 
nueva orientación en la política ma-
rroquí determinada por la actitud del 
Emperador de Alemania y la dimi-
sión del Ministro francés de Negocios 
Extranjeros, no perjudieará, sino que 
más bien favorecerá los intereses es-
pañoles en el Norte de Africa. 
L A D E F E N S A D E L A S B A L E A R E S 
E l general Polavieja, Jefe del Esta-
do Mayor Central, irá en breve á las 
Baleares en compañía de varios otros 
generales y jefes, con objeto de hacer 
sobre el terreno un estudio detenido 
de las obras militares de defensa que 
son necesarias en aquel archipiélago. 
Propusieron un donativo de 
cincuenta mi l pesos, "consideran-
do que la situación precaria del 
general Máximo Gómez, es reco-
nocida por todos los cubanos". 
Lo cual no es óbice para que á 
la vez dirijan fervorosos ruegos 
al Todopoderoso; pero 
" A Dios rogando 
y con el mazo dando". 
UDADEI 
Hoy llega—cuando estas líneas 
se publiquen ya debe de haber 
llegado—el general Máximo Gó-
mez. 
Con este motivo dice La Co-
rrespondencia : 
Nosotros, que deseamos ver al gene-
ralísimo enhiesto, inconmovible y sere-
no sobre el pedestal de sus grandezas; 
que lo vemos tanto más grande cuanto 
que más apartado está de las luchas po-
líticas; que lo contemplamos en todo el 
esplendor de su aureola de gloria y de 
prestigio cuando dice: "soy de todos: 
estoy convencido de que no debo figu-
rar en ninguna fracción política", nos 
regocijamos con su regreso y hacemos 
fervientes ruegos al Todopoderoso por 
el total restablecimiento de su preciosa 
salud. 
Los liberales de la Cámara han 
hecho algo más positivo. 
Y ahora véase la odisea de un 
repórter oriental, que hasta por 
su apellido nos recuerda los hé-
roes de la caballería andante: 
La familia se opone á que embarquen 
representantes de la prensa, pero píen-
so sortear dificultades, siguiendo en el 
tren para ir telegrafiando. 
Begueiferos. 
En los momentos de partir el tren, 
de acuerdo con el fogonero de la loco-
motora, montó en la máquina y en ella 
vengo haciendo el viaje. Espero que en 
el próximo paradero podré pasar al ca-
rro del enfermo. 
Victoria de las Tunas 7 de Junio, á 
las 6 de la tarde.—Gracias á la exqui-
sita amabilidad del Dr. Pereda, abando-
no después de Alto Cedro mi escondite, 
lo que me complace, pues el calor en la 
máquina me ahogaba. 
Y el fogonero tan fresco. 
Lo cual demuestra que los 
obreros modernos valen más que 
los descendientes de los antiguos 
caballeros. 
Pero como no saben contar sus 
hazañas, nadie se entera. 
do los estudiantes filipinos, por-
que lo que ha comenzado á le-
vantarse en su horizonte no es 
una estrella, es un sol. Y de luz 
tan intensa que amenaza que-
marlo todo: incluso la posibili-
dad de la independencia de las 
Islas Filipinas. 
Los americanos más tarde ó 
más temprano tendrán que sol-
tar la presa, porque no en vano 
entre los Estados Unidos y Fi-
lipinas 
''Tiende inmenso sus olas el mar". 
A l paso que los japoneses no 
tienen más que extender la garra 
para tener siempre seguros á sus 
hermanos los filipinos. 
S5-30 
Es lo que vale en F l M ' Í D J E 
S I G L O una pieza de crea con 
30 varas de puro l ino garanti-
zada. San Rafael 2 1 v Aguila. 
i 
Según vemos en un colega; los 
estudiantes filipinos de la facul-
tad de Derecho de la Universi-
dad de Manila han felicitado al 
Japón por su reciente victoria. 
''La estrella de Oriente, dicen, 
ha comenzado por fin, á levan-
tarse en el horizonte". 
Puede que se hayan equivoca-
2 de Junio. 
En el Telegram, de ISTueva York, 
hay una caricatura. Napoleón el 
Grande recibe este despacho: liTehs'i 
grafía Aérea. A Napoleón Bonaparte. 
He nombrado á vuestro sobrino minis-
tro de Marina. Teodoro EooseveW1 
Y dice el emperador: 
—i Espero que lo haga con loa barcos 
mejor que yo! 
Eo Europa no dejará de llamar la 
atención, porque lo que tiene de pin-
toresco, esto de que el Presidente haya 
dado la cartera de Marina á Mr. Car-
los J . Bonaparte, nieto de Gerónimo, 
rey de Westfalia y hermano del funda-
dor de la dinastía. Se nos dice que 
Mr. Bonaparte no es especialista en 
cosas navales, que se le ha dado ese 
ministerio por ser el primero que ha 
vacado y que adonde el Presidente 
quiere llevarlo es á Interior, para que 
corte abusos burocráticos, ó á Justicia, 
para que pelee contra los trusts. 
E l ministro saliente de Marina, Mr. 
Morton, tampoco es especialista; es un 
ferro-carrilero de mérito y que apenas 
había hecho'política antes de entrar en 
el gabinete; de donde ha salido para to-
mar la dirección de una empresa ferro-
viaria. E l régimen representativo se 
presta más que el parlamentario á es-
tas improvisaciones, porque, como los 
ministros no tienen que presentarse en 
las Cámaras, no necesisan saber de na-
da; hasta pueden ser sordo-raudos. L a 
gente de oficina se lo da todo hecho. 
Mr. Morton ha pasado tan de prisa 
por Marina que no ha tenido tiempo 
ni de enterarse; lástima grande, por-
que habituado al trabajo, á la respon-
sabilidad y la organización de las li-
neas férreas, no le hubiese sido difícil, 
gracias á esta disciplina, dominar los 
asuntos navales. Su antecesor, Mr. 
Mood y los dominó y fué un buen mi-
nistro, no solo por estar dotado de ta-
lento y de firmeza, si que, también, 
por la experiencia que había adquiri-
do en la Comisión de Marina de la Cá-
mara de Representantes. Cuando es-
taba prestando buenos servicios en 
Marina el Presidente lo trasladó á Jus-
ticia. 
Mr. Bonaparte, si es cierto lo que se 
ha publicado, será otro meteoro en la 
Secretaría de Marina, que se va pare-
ciendo á aquel ministerio español de 
Ultramar, destinado á dar la alternati-
va á los primerizos. L a explicación 
de que, en esta Presidencia, seau tan 
fugaces los ministros de Marina, está 
en que Mr. Eoosevelt es su propio Se-
cretario de Marina. Tiene predilec-
ción por este ramo, del cual era Sub-
secretario al comenzar la guerra con 
España. Y , así, aunque, al parecer, 
el servicio debería resentirse, á causa 
del cambio frecuente en su jefatura, 
no sucede eso y hay continuidad en la 
obra de crear la gran escuadra que los 
Estados Unidos necesitan. 
A los americanos, así marinos como 
paisanos que abogan por el poder na-
val, ha venido á darles arguraeutos 
el espantoso desastre ruso. Es pronto 
para sacar de -la derrota del bravo 
Rojestveusky, todas las lecciones que 
contiene; pero hay Hn hecho que ya 
está patente. Es este: en 48 horas, la 
marina rusa que era, la tercera del 
mundo, ha descendido á la categoría 
de la séptima', y la marina japonesa ha 
ascendido del séptimo puesto al quinto. 
Los rusos hau pérdido cuatro puntos y 
los japoneses han ganado dos. 
Según los datos comunicados á la 
prensa por el ministerio americano de 
Marina, este es el lugar que ocupan, 
ahora, cnanto á poder naval, las prin-
cipales naciones: Inglaterra, Francia, 
Alemania, Estados Unidos, Japón, Ita-
lia, Rusia y Austria-Hungría. 
Como se ve, el Japón está detrás 
de los Estados Unidos; pero estará de-
lante de ellos, si, como se espera, al 
hacerse la paz, se queden con unos 
cuarenta barcos rusos, que están en 
puertos neutrales, de los que no pue-
den salir mientras dure la guerra. E l 
Japón será, entonces, superior en" tone-
laje,, á esta república; si, además, pone 
á flote, algunos de los seis acorazados 
rusos, que eehó á pique, resultará muy 
reforzado. 
La lección es esta: que cuesta tiem-
po y dinero el crear el poder naval y 
ee puede perder pronto. Lección vie-
ja; que ha explicado muy bien, entre 
otros, el Profesor Reich, en su libro 
sobre E l éxito de las naciones. 
Por el eclipse de Rusia, los Estados 
Unidos han ganado un punto; ya no 
tienen por delante más que á Inglate-
rra, Francia y Alemania. A l Japón 
siguen teniéndolo detrás, pero más 
cerca que antes y con indicaciones 
alarmantes de que va á dejar á esta 
república por la popa, si aquí no se 
construye mucho y pronto y de lo 
caro. 
Se han acreditado los japoneses de 
carambolistas; á lo que le hau hecho á 
Rusia, hay que agregar la millonada 
que obligan á los franceses á gastar en 
Indo-China y el dineral que se llevará 
la escuadra americana. 
x r . z. 
Mañana viernes grandes gan-
gas y regalo de un vals para 
piano en L O S J P J t J E C I O S F I -
J O S , Reina 7 y Agui la 303 y 
305. 
grande ilustración y nombradla, pro 
nuncio en el Ateneo un hermoso y ma 
gistral discurso el Sr. Moret, acerca de 
problema hidráulico en Egipto y de la 
posible aplicación á España de las venta-
Jas obtenidas en aquel país. 
Se busca—dijo el ilustre orador—desda 
el desastre hasta hoy la ansiada regene-
ración, ó por mejor decir, se habla de 
ella á la continua; estimo que no se pro-
cura jamás. Empresas de esa naturaleza 
son de aquellas que antes exigen volun-
tad que retórica, y pue-ta en todos los 
labios la palabra regeneración, diríase 
que pocos corazones laten al impulso de 
un eficaz propósito de enaltecer, de pros-
perar la patria española. 
Es ya viejo lo acaecido en Prusia: es 
de todos conocido lo realizado por Fran-
cia; pero en uno y en otro caso se habla-
con relación al primer pais, de sesenta 
años que fueron menester para trocar na 
pueblo humillado y vencido por Ñapo, 
león, en una de las naciones más cultas, 
más prósperas, más poderosas del mun-
do. Francia, á su vez, empleó no menos 
de treinta años en esa reconquista co-
men aada al dia siguiente de la derrota, 
cuya labor no ha concluido aun, cuya la-
bor siguen con gran perseverancia loa 
franceses, logrando ya un poderío y una 
riqueza que pocos países habrían iguala-
do, y acaso superado hoy día. 
Hablar entre españoles de plazos da 
sesenta años, hablar de plazos de treinta, 
vale tanto como considerar imposible la 
tarea. Nosotros lo solicitamos todo al día, 
nosotros lo queremos todo de momento. 
CORSE ESPAÑA 
M A Y O 
Jja reg-eneración nacional.—Un dis-
curso de Moret. 
Ante un público distinguidísimo, se-
leccionado por la intelectualidad, pues 
en su mayor parte estaba compuesto de 
ingenieros y de literatos, todos ellos de 
I FAS, 
y más capas de agua I N G L E S A S GA-
R A N T I Z A D A S I M P E R M E A B L E S y 
de mucho vuelo acaba de importar la fa-
mosa Peletería 
L a Marina 
Depósito de Paraguas y Bastones d« 
todas clases. 
Gran surtido de artículos de viaje. 
Todo á precios muy equitativos, nin-
guna casa puede competir en precios con 
la antigua y acreditada Peletería 
a r m a , 
PORTALES DE LUZ, 
C-1068 alt 13-1 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Izotes de Brillantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas, Rubíes y Esmeraldas. 
J o y e r í a de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
^ .̂Etx-tctca-o 04=3 Toléf- 003-
c 1062 26t-l J n 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Almanaque de Alhambra. 
Se curó el TDOTDO Ó el Palacete de Plora 
La Venus. 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
A las diez: 
6423 
el ylno mejor y más 
puro la Rloja vei i i io á Cute 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Comp. 
6349 alt 13t-9 
8 m 
C E N T R O D E P A R I S 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
losgustos y de todo^ los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.33 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
GALIANO 74 
c 1059 
1 3t-l J n 
PELETERIA DE MODA 
OToispo y Villegas.-Teléf. 174. 
PARA EL VERANO Y SÜS FIESTAS 
E s t a acreditada y anticua casa acaba de po-
ner á la venta un gran surtido de calzado blan-
co para señoras y caballeros en todas formas y 
estilo. Calzado superior amarillo. 
Para los niños.—Calzado de colores diversos 
á precios muy económicos . 
Paraguas muy finos y capas de agua inglesas 
leg í t imas , más baratas que en parte alguna. 
Visite V d . 
Le Palais Roya!, 
Olbispo y Villegas.—Teléf. 174. 
C-1C63 alt 4t- l 
M l i U l C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de ios niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una a tres.—Gratis para ios po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluefca. 
C-157 156-19 E 
PE 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Te l é fono 569. 7748 t26-3Jn 
DISCOS BE CARÜSO 
Los ú l t imos cantados por este eminente ar-
tista, así como un gran surtido de cilindros 
de Columbia y Edison, se hallan de venta en 
la quincal ler ía 
"LA NIÑA", AGÜIAR 67 
7772 t5-3 
E L 
CMIAIÍ T A U L K l t 1>E TLNTOJLtliUlA 
con todos los adelantos de e i a i n d u i m , 13 
t iñe y limpia toda clase de ro a, tantj da ib-
ñora como de caballero, dejándolas co:no aua, 
vas, se pasa á domicli o á rocojer los encargos 
avisando al T e l é t o n o 630, y esti casa cae asa 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Francia; y H^ido 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la s i tuac ión . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 30 J 
C 1096 26t-8my 
Emulsión Cíe 
wmw mimmmmm 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS i 
la CiratlTa ílíorizaate, y Escoastltiiíeale 
DE EAEELL. X Í X J J . { 
E l 
D E 
¡ V i a i son F r a n c a i se 
MODAS DE P A R I S 
OJO? PUBLICO NO COMPRE VD. SIN ANTES VER LOS 
ULTIMOS FIGURINES. 
Sombreros de la última, baratísimos. Sombreros para baños 
y de diario: Fabricados especial para la casa, á $ 1 plata. 
Corsés de la Faculta muy cómodo, á la medida. 
10t-30 My 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la junta Directiva queda 
abierta la suscripción de Láminas del 21 E m -
prést i to concertado con el Banco Españo l de 
la Isla de Cuba por $240,000 moneda americana. 
Del importe del Emprés t i to la Asoc iac ión 
ofrece á sus socios cien mil pesos moneda 
americana en Láminas á la par, y en caso de 
alcanzar la suscr ipc ión mayor suma de la que 
se ofrece, el reparto será hecho á prorrateo. 
E l plazo para hacer la pe t i c ión termina el 
! dia 15 del mes actual á las 8 de la noche. 
E n esta Secretaría, se facilitan mode lós de 
pet ic ión a! que lo desee para la suscr ipc ión y 
se reciben estas, todos los días laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 7 
á 9 de la noche. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
públ i co para conocimiento de los s eñores so-
cios. 
Habana 2 de Junio de 1905.—El Secretario 
M . Paniagua. 
7704 12t-2jn 
7463 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
surtido más completo y elegante que se ha visto hastti el dio,, á precios m i;/ r e lucidJS 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichfjsos monogramas* 
OBISPO 35. & ambla y Sftouza, TELÉFONO 575. 
C1022 alt 
Dr. José R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A Nf. 363 ,̂ E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
E L ANON DEL PRADO 
P K A D O 110 
H E L A D O S . C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales: G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I Ü H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido 6 la francesa ó española; D U L C E S P I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han eufri-
do alteración. 
C-10á4 alt Un 
O l V O C Í O A - 1 C 1 C C D ¡ > ^ 
oton de 
cato 
n m m E x q u i s m 7 PERMAKESTE 
l e venta en todas las perínmerias , sede-
rias jf Farmacias de la Isla. 
Depósi to; ¡Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endiLÍzar 
la leche para los niños. 
3̂ -o fr o 3 o os do soca, y m suatoo £i c3. osi. 
C1041 1 J n 
S, !7íamentol 
32, O B I S P O 32. 
H A 15 ANA, 
Loóle! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The hest in the City. We are the Solé Agent 
forDUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T ! 
H A B A N A . 
0 1043 26-1JJ1 
ODIARIO D E IÍA MAMIMA^Edldén déla tarde.-Junio 8 de 1905, 
•in considerar que la perseverancia es la 
verdadera, acaso la única base de pros-
peridad para el pueblo. 
Mas si á nuestro nervosismo, mas si á 
la premera con que nosotros apetecemos 
la realización de nuestros ideales se nos 
antoja plazos menos que eternos estos de 
Prusia y de Francia, ejemplo hay de 
otros dos pueblos que en periodos infini-
tamente más breves han logrado una 
completa y absoluta reconstitución. Me 
refiero al Japón y me refiero á Egipto; 
el Japón, merced al propio y personal 
esfuerzo; Egipto, por virtud de la tutela 
y del amparo de Inglaterra. 
L a verdadera regeneración operada en 
Egipto, hasta hace poco todo barbarie, 
todo ataaso, todo hambre, todo pobreza, 
reside en un problema bien conocido, 
bien determinado, bien concreto. Había 
que restaurar una Hacienda y había que 
regar un pueblo. Por lo que al problema 
hidráulico se refiere, de que habré de 
ocuparme no más que haciendo un bos-
quejo del asunto, es menester trazar una 
sucinta historia de lo acaecido en Egipto 
desde que allí se rompieron los vínculos 
con Turquía, quedando única y exclusi-
vamente el pago de tributo al Sultán de 
unos diez y siete millones de pesetas 
anuales. 
Comprendieron los Kedives, lo mis-
mo que los hombres de gobierno que les 
auxiliaran, cuán necesario era á la pros-
peridad de Egipto la utilización para el 
riego de las aguas del Ni lo. 
Para realizar las grandes obras hidráu-
licas capaces de poner en inteligente y 
remunerador cultivo las tierras labora-
bles, era menester buscar solución al pro-
blema económico, y en este punto los go-
biernos de los Kedives, que no acertaron 
á impedir la corrupción y la inmoralidad 
administrativa, tuvieron escasa fortuna, 
llegando la situación financiera del Egip-
to á términos absolutamente incompati-
bles con su independencia. Prodújose en-
tonces la conocida revolución militar; en-
vió Inglaterra sus escuadras y aconteció 
lo que es bien sabido de todos. Formóse 
entonces el insólito, el eficaz gobierno 
egipcio, que en breve, brevísimo período 
ha conseguido tan portentoso desarrollo 
de la riquiza pública y privada. 
Siendo muchas las dificultades con que 
se luchó para obtener los resultados pre-
sentes, solo hubo un momento donde los 
grandes impulsos regeneradores parecían 
llamados á desaparecer. 
Ocupó el trono un Kedive joven, al-
truista, de brandes ideales, notoriamente 
inclinado al bien, pero que otorgando 
audiencias acaso desmedidas á conse-
jeros de mejor propósito que fortuna, in-
tentó lanzarse á un gobierno enteramen-
te personal. No se tomaron en cuenta las 
atinadas observaciones de aquella pecu-
liar asamblea, de que formaban parte los 
primeros contribuyentes, donde se tasa-
ban los tributos. E l Kedive desatendió 
las prudentes razones de su primer mi-
nistro; otras personajes influyentes, soli-
citados por el Jefe del Estado, hiciéronle 
ver el error en que incurría. 
Esto es una parte, y de otro lado las 
enseñanzas que lograra el Kedive en un 
fructuoso viaje á Inglaterra, decidieron á 
volver sobre su acuerdo. Sirvióse de los 
propios hombres de cuyos labios escul 
chara razones y argumentos que contra-
riaban su criterio, y á partir de aque-
instante no se ofrecieron ya otros obs-
táculos para la gobernación del país que 
los propios y naturales de un tan esen-
cial modificación como la operada en 
Egipto. (Aplausos). 
Lord Krove, el hábil político á quien 
comisionar:'! Inglaterra para auxiliarla 
gestión de Ic^ gobiernos indígenas, fué 
tan luego como se hizo cargo de las con-
diciones naturales de Egipto—bien pare-
cidas por cierto á determinadas comar-
cas españolas—gran partidario de las 
construcciones hidráulicas. 
Una habilísima política financiera no 
dedicada exclusivamente al ahorro, sino 
útil empleo de los empréstiítos y de los 
recursos del presupuesto permitió reali-
zar esas monumentales construcciones, 
de donde procede toda la prosperidad y 
toda la riqueza actual del Egipto. 
Referir ahora cuántos y cuán grandes 
fueron los obstáculos, sería tarea dema-
siado larga; baste decir, que lo que á no-
sotros interesa, que la situación econó-
mica que halló lord Krove guarda gran 
parecido con la do España. La mitad del 
presupuesto consumíalo la Deuda Públi-
ca: con el resto difícilmente se podía 
atender á los servicios del Estado, y con 
mayor dificultad todavía conseguir can-
tidades de importancia á obras tan cos-
tosas como las hidráulicas. 
Era menester operar un milagro, y el 
milagro se realizó, de tal manera, que 
antes, mucho antes de consumido el im-
porte de un empréstito, las propias tie-
rras que iban entrando á regadío, basta-
ron á construir el gran pantano, que em-
balsama mil sesenta y cinco millones de 
metros cúbicos, cantidad bastante para 
hacer el riego permanente allí donde era 
eventual, y para extenderlo á otros terre-
nos que jamás habían gozado de tan po-
deroso agente fertilizador. 
¡Caso portentoso es éste de que una 
obra se castee por su productividad antes 
de ultimada; caso portentoso y á la vez 
respuesta elocuente para aquellos de 
nuestros escépticos que consideraron im-
posible lo expuesto por un diputado en el 
Congreso al afirmar que uno de los pan-
tanos últimamente construidos en Espa-
ña se había costeado con el producto de 
la cosecha del primer año! 
No olvidó lord Krove en su política 
económica el establecimiento de un cré-
dito agrícola, sencillo y práctico, que rá-
pidamente se generalizó por el país, y 
que contribuyó por modo poderoso á fa-
cilitar el rápido crecimiento de la indus-
tria agrícola. Lord Krove y los gobier-
nos ojercios no han hecho otra cosa sino 
estudiar debidamente el problema y te-
ner perseverancia. De esta suerte se ha 
logrado en veinte años duplicar la pobla-
ción, elevándose desde seis millones de 
habitantes á cerca de doce que hoy cuan-
ta aquel país. De este moda se ha conse-
guido que aquella hacienda arruinada, 
goce hoy de una situación desahogada 
con notoria ventaja del contribuyente, 
cuyos tributos se han reducido del 45 
por 100. 
Se dirá que hubo allí grandes adminis-
tradores, que lo fué extraordinario lord 
Krove, y que á nosotros nos falta el hom-
bre, nos falta este administrador. No he 
de hablar de los vivos; pero vasta recor-
dar los ministros que auxiliaron en su 
acertada gestión á Carlos I I I : Jovellanos, 
Floridablanca, Aramia; más tarde Mén-
dizábal, Luis López Ballesteros, Bravo, 
Murillo y tantos otros. Pero cuando se 
exterioriza la duda de que si nosotros 
contamos con hombres capaces de reali-
zar obras parecidas á las del Egipto, y de 
obtener análogos resultados me ocurre 
preguntar ¿por ventura atendemos noso-
tros los españoles, acaso auxiliamos en 
un solo dia á los hombres que hacen 
aportación de sus ideas, á los hombres 
que se hallan dispuestos á realizar obras 
parecidas á esta que nos sirve de envidia, 
cuando debiera servirnos de ejemplo? 
(Bien, mw/ bien). Lejos de rodearlos, 
lejos de servirlos, lejos de ampararlos, es 
evidente ó innegable que los españoles 
respondemos á las predicaciones con una 
crítica negativa y fría, que tiene su ori-
gen en una absoluta en una desconsola-
dora impotencia. 
Cuando pedimos riego páralos campos, 
agua para las plantas, riqueza para el la-
brador empobrecido; cuando se hablado 
los modos de alcanzar tantas y tan consi-
derables ventajas ¿qué es lo que se con-
tosta? Resdonde esa crítica negativa, 
que vale tanto para hacer fructificar esas 
ideas, como si áesas plantas que piden 
jugo, que piden riego, las enviáramos los 
cierzos helados del invierno ó el huracán 
del Sahara: ! 
Hechos y no palabras, afirmaciones y 
no crítica negativa: eso es lo que necesita-
mos, por eso acudo á esta casa, por eso me 
dirijo á esta juventud ilustrada y patrio-
ta, porque yo, que soy viejo; lo espero 
todo de las fuerzas, del brio, de la ener-
gía de la juventud bien dirigida. 
Aplicaciones á España de esta política 
económica, de este procedimiento que 
por modo tan directo contribuye al me-
joramiento del suelo, pueden hacerse mu-
chas. ¡Quién lo duda! Ahi tenéis el 
Guadalquivir, con una extensa, con una 
feraz, feracísima zona regable que viene 
á ser un remedo del Nilo. E l sol queda 
jugo y aroma á los frutos de Egipto, es 
el mismo sol de nuestras provincias an-
daluzas. Ahí la Naturaleza ha plagiado 
las márgenes del Nilo; solo falta que los 
hombres acierten á copiar esas grandes 
construcciones hidráulicas que en tan po-
cos años han convertido el pecado en vir-
tudy el país que inspirara lástima en 
pueblo que suscita envidia. 
Ahi está el Guadalquivir esperando 
quien prepare los muros, quien labre los 
diques capaces de detener y de embalsa-
mar las aguas para regar grandes zonas 
de varias provincias andaluzas, bañadas 
por el sol y preparadas por tanto, á gran-
des, á extraordinarias productividades 
el dia que reciban riegos y abonos. 
Para alcanzar todo esto, para alcanzar 
lo que lograron otros, hace falta volun-
tad, un próposito perseverante, la firme 
resolución de hacer, y estar seguros que 
cuandos los hombres públicos de España 
se resuelvan vigorosamente á esta em-
presa, muchos de vosotros podréis hacer 
algo, bastante más elogiado que lo que 
yo realizo en esta noche; podréis hablar, 
no de aspiraciones, como yo, sino de ven-
tajas positivas de aquello que inmediata-
mente se traduce en bienestar, en prospe-




E n Barcelona, D. José Gómez Acelo, 
antiguo funcionario en Cuba y que desem-
peñaba en la capital del Principado el 
cargo de Tesorero de Hacienda; D. Ma-
nuel Morelló y Sanjuán, abogado; doña 
Raimunda Carreras y Verdaguer, Lar-
mesa viuda de Solernoo; D* Francisca 
Ribot Milvery, D? María Almirall y To-
rras, viuda de Orpí, D? Rosa Alás y Xan-
gó, viuda de Catarineu, D. Juan Anger 
Fiol, D. Francisco Romaguera y Patxot, 
D. Agustín Inglada y Vidal, y D? María 
de la Asunción Sala y Comas, D? Casi-
mira Casta y Bofill, viuda de Abolla, D? 
Josefa Rión y Escalas de Perarnau, doña 
Josefa Labauderas y Lluria, viuda de 
Laforcada, y doña Aurora Roura y Camps 
de Serva. 
— E n Baró (Liébana), á la avanzada 
edad de 83 años, D. Ricardo Cuotas L i -
nares, que había desempeñado importan-
tes cargos públicos y oficiales y era allí 
muy querido. 
— E n Betanzos, el Dr. D. José Porto 
García. 
— E n Bilbao, la Srita. Paulina de Opo-
11o y Cortabitarte, D? Rosario Olivares y 
Creta, D. Germán Pringas y Osorio, D* 
Juana Arnedo y González, viuda de To-
ledo, y D? Gregoria de la Encina y Sala-
zar, viuda de Gandía. 
— E n Bóo de Piélagos, D. Ramón Sa-
las Benzanilla. 
—En Burgos, D? Adela López Talonga 
viuda de Sañudo. 
—En Gijón, fD. Feliciano García Fran-
cos, dueño del restaurant " E l retiro de la 
Guía", D? María Fernández Blanco de 
prtiz, y D. Manuel Palacio y Amado. 
— E n Las Palmas (Canarias), D. Pedro 
Castellano y Ponce. 
—En Laredo, el capitán de ejército D. 
Alejandro Lesanco Medrano. 
— E n Orduña, el R. P. Félix Ibero, de 
la Compañía de Jesús y director del Apos 
tolado de la Oraeión. 
— E n Ogarrio (Ruesga), D? Juana True-
ba Gutiérrez Solana, viuda de Bárceua. 
— E n Portugalete, D. Mateo ae Retuor 
to y Castaños, alcalde municipal. 
—En Salamanca, el canónigo doctor 
Nicolás Encinas Villesia. 
—En Santander, D. Juan de la Fuente, 
D. Valentin Pérez Vallina, D?Rosa Ver-
gara y Moreno de Prados, D. Ramón 
Martínez Pérez, regente de É l Correo de 
Cantabria, D. Lorenzo Ganla, bedel del 
Instituto Técnico de Santander, D^ Jeró-
nima de Llano y Saro, viuda de Escala-
da, D? Antonia Lanza Helguera, viuda 
de Huerta, y D? Antonia Pons y Capa. 
— E n Santa Cruz de Tenerife, D. José 
Galán y Montes. 
— E n Santa Cruz de la Palma. D.Pedro 
Lugo y García. 
— E n Santiago de Galicia, D* Josefa 
Matto de Rey. 
— E n Simancas, D. Manuel García Ca-
sado, 
— E n Soto de Toranzos, D. José Gutié-
raez de la Vega, oficial del cuerpo de 
Correos. 
— E n Tordesillas, el expresidente de la 
Diputación Provincial de Valladolid, D. 
Marcelino Diez Bueno. 
—En Valladolid, el Dr D. Rafael Ca-
no Rodríguez Cairo, catedrático de la 
Universidad Literaria. 
— E n Vigo, doña Eugenia Collazo Va-
lenzuela, D? María del Carmen Haz y 
Quiroga. 
E l Digestivo Mojarrieta cura en un día las 
inrUgestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades c r ó -
nicas del e s t ó m a g o y grastrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
LOS MODERADOS 
L a Asamblea Nacional del partido 
Moderado acordó anoche convocar á 
una sesión especial para la designación 
de los condidatos para los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública. 
Dicha designación se hará por pape-
letas. 
Los señores Dolz (don Ricardo), So-
la y Villuendas (don Florencio), fue-
ron comisionados para redactar el Re-
glamento interior de la Asamblea. 
Se acordó repartir á los Delegados 
una moción de la Asamblea provincial 
de Santiago de Cuba sobre modifica-
ción del programa y estatutos del par-
tido. 
Y fué designada la Mesa del Comité 
Ejecutivo para recibir al general Má-
ximo Gómez. 
L a Asamblea acordó suspender sus 
sesiones. 
Compre usted sus telas blan-
cas en F I N D E SIGLO y obten-
d r á ventajas positivas. 
San Rafael 21 y Aguila . 
LA'ZAFRA. 
Movimiento de azúcar habido en la 
plaza de Cienfuegos hasta el día 5 del 
actual: 




E l azúcar recibido en los almacenes 
del puerto de Sagua, suiualm el lunes 
536.126 sacos, á saber: 
Exportado 386.921 
Existencia 149.205 
CURA RADICAL EN 30 DIAS 
BE L A SIFILIS MAS R E B E L D E . — S I N MOLESTA PARA EL EHFERIO COK E L 
O r í o n . - t C t l - A . f l ' l O J E t X X O . — S u precio muy barato. 
Para informes sus únicos agentes en la República de Cuba, 
P E L E T E R I A gL P A S E O , O ^ P Q 
esq. á Afiliar. 
De venta farmacia E L A M P A R O , Empeíirado esquina á Aguiar 
C-1058 FXgtszga, Sfitzx J T I Í M X do I>io<s t-l J n ¡¡ATENGIOiN!! 
I A HORMA GRANDE, 
Agfyila 201 . 
E L P A S E O 
Oinspo 57, esp ina á A p l a r . 
- . ^ n ^ a 4 í o »a5 P r e t e r í a s que reciben el c a l -
lado E X T R A de P. Cortés y Ca., reconocido 
por las eminencias del giro como el mejor del 
fcmís^estüos0011^0101168 E S P E C i A ¿ E S en 
^ m ^ ^ S a l p ^ ^ PareS - e l t o S y S e 
Gran variedad en calzado español y ameri-
4e.no de úl t ima novedad. ^ * «men 
14-15 
ÜMÜY INTERESANTE!! 
E L CALZADO EXTRA 
de P E D R O C O R T E S y Coiup. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Ser construido por operarios escoji-
dos empleando materiales también 
escojidos y ser fabricado con llorínas 
especiales. 
Unicas peleterías que lo reciben: 
UA H O R M A G R A N D E , Aguila 
201, cutre Reina y Estrella. 
E L P A S E O , Obispo 67, esquina A 
Aguiar.—HABANA, 
c 850 ft^ 
Poco después de las once de la ma-
ñana de hoy se declaró un incendio en 
el Palacio Presidencial, quemándose 
parte del cielo raso del piso principal, 
por Mercaderes, cerca de la cocina. 
E l fuego, al parecer, lo produjo el 
haberse recalentado la tubería del don-
ky para subir el agua á los tanques 
que existen en la azotea. 
A l lugar del suceso acudieron con 
la prontitud de costumbre los bombe-
ros con el extinguidor químico 4'Gene-
ral Wood" y la bomba ''Colón", cuyas 
máquinas estuvieron funcionando por 
espacio de un cuarto de hora hasta de-
jar extinguido el incendio. 
Los desperfectos causados por el fue 
go son de poca consideración. 
EL ElilfE mm 
Por error de caja apareció esta ma-
ñana en el suelto que llevaba el mismo 
título que el que sirve de epígrafe á 
estas líneas, que el banquete á nuestro 
compañero Atanasio Eivero se celebra-
ría el lunes 17 del corriente, cnaado 
habíamos escrito que se transfería pa-
ra el LUNES 12. 
Conste así. l Wi i 111 
Esta mañana, poco después de las 
ocho, se desarrolló un drama sangrien-
to en el interior del tranvía eléctrico 
número 110, de la línea del Vedado y 
Cuatro Caminos, en que una mujer de 
la raza negra, armada de un cuchillo, 
penetró en dicho carro, y apenas se 
sentó junto á otra mujer, también déla 
propia raza, la emprendió á puñaladas 
con ella, hasta dejarla sin vida. 
L a agresora, una vez realizado el cri-
men, se bajó del tranvía y deteniéndose 
en la calle se entregó á un agente de 
policía del Gobierno Civil, confesándo-
se autora del crimen. 
E l conductor del tranvía, don Juan 
Domenech, informó á la policía que á 
poco de salir de la estación, la deteni-
da lo mandó á parar en la calle 12, y 
al entrar en el carro agredió á otra mu-
jer que ya venía desde el paradero. 
E l pasajero don Nicasio Eodríguez, 
vecino del mercado de Colón, que iba 
sentado junto al lugar en que ocurrió 
el hecho, trató de sujetar á la agresora, 
pero ésta en uno de los movimientos 
que hacía al darle de puñaladas á su 
víctima lo alcanzó á él infiriéndole una 
herida leve en la nariz. 
Avisado el juez de Instrucción del 
distrito, licenciado señor Lauda, se 
constituyó en el lugar de la ocurrencia 
acompañado del escribano señor Aran-
ga y oficial señor Maestre. 
Él capitán señor Primelles, que ha-
bía llegado antes con objeto de evitar 
la demora de los otros tranvías, dispu-
so que el carro n? 110 fuera llevado al 
chucho de la callo 12. 
La detenida, al ser interrogada por 
el señor juez, dijo nombrarse Julia Gó-
mez Nuez, de veinte años y vecina de 
la calle de la ¡Salud n0 6, y que si Agre-
dió á la interfecta fué porque ésta le 
había echado brujería á su madre, es-
tafándole cierta cantidad~de dinero. 
E l cuchillo de que hizo uso, que es 
nuevo y de los conocidos por francés, 
lo compró esta mañana en la ferretería 
de la calle de Dragones esquina á Ga-
liauo, y después se fué al Vedado á 
esperar á su víctima. 
L a interfecta fué identificada por 
doña María Sierra Gutiérrez, vecina 
de la calle 12 núm. 5, con el nombre 
de Amparo Aguiar, de 31 años, criada 
de dicha casa. 
Según el certificado médico, la 
Aguiar presentaba una herida perforo 
cortante en la región toráxica izquier-
da, otra penetrante en la propia cavi-
dad, otra en el lado derecho del cuello, 
otra en el antebrazo derecho, y varias 
escoriaciones. 
L a agresora después de habérsele 
ocupado parte de la ropa que tenía 
manchada en sangre, fué remitida al 
Vivac sujeta á la sumaria que se le 
instruye. 
E l cadáver de la Aguiar fué remiti-
do al ISTecrocomio. 
A las once y media de la mañana 
de hoy aun continuaba el señor Juez 
constituido en la estación de policía del 
Vedado. 
inwBJi ^III ii 
NECROLOGIA. 
Víctima de un viejo é implacable 
mal ha dejado de existir en la tarde de 
ayer nuestro antiguo y particular ami-
go don Pantaleón Prosa y Larrafíaga.> 
Hombre laborioso, bueno y honrado | 
tuvo un amigo en todo el que lo tra-
taba. 
Muchos años residió el bondadoso 
anciano en el barrio del Angel, frente 
al parquecito-Jerez, dedicado siempre 
al trabajo y en el santo amor de una 
modesta y cariñosa familia. 
A su inconsolable viuda, doña Luisa 
Sañudo, enviamos con estas líneas la 
expresión de nuestra condolencia. 
Paz á sus restos. 
ERRATAS 
E n la sección de " L a Prensa", de 
esta mañana, donde dice: 
"Eres un mal marido, un miserable." 
Léase: 
"Eres un mal nacido, un miserable", 
que es como se escribió. 
En el segundo suelto, donde apare-
ce: " Y no se diga que á los libe-
rales no les conviene que dejen de ser 
representantes los señores, etc." Sobra 
el no subrayado. 
E L G E N E R A L MÁXIMO GÓMEZ 
Según informes que hemos adquirido 
en la Estación de Villanueva, de los 
Ferrocaariles Unidos, el tren especial 
que partió á las doce del dia de ayer de 
Santiago de Cuba, conduciendo al ge-
neral Máximo Gómez, salió de Jovella-
nos á las diez de la mañana de hoy con 
dirección á esta capital, donde se supo-
pone llegará de una y met ía 4 dos de 
la tarde. 
Esta mañana salió para Jovellanos 
con el fin de recibir al general Gómez, 
un tren especial conduciendo á los Se-
cretarios del Despacho, al Gobernador 
de la Provincia y al presidente del Co-
mité Ejecutivo del partido Moderado, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
T R A S L A D O D E O F I C I N A S 
Trátase de trasladar las oficinas de 
la Secretaría de Gobernación al local 
que ocupa la Junta de Educación en la 
antigua Maestranza de Artillería. 
L a Junta se instalará probablemente 
en Oficios número 9, donde se encuen-
tra la Pagaduría del Ejército. 
D E O B R A S PÚBLICAS 
Se ha remitido á informe de la Di-
rección general el expediente instruido 
con motivo de la sdlioitud y proyecto 
presentado por el señor don Pablo Ba-
dell Lloperna, en representación de la 
"Compañía Naviera de Santiago de Cu-
ba", para la construcción de un mue-
lle de madera en aquel puerto. 
—Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de un muro de conten-
ción en el río "Sagua", como comple-
mento á las obras del puente termina-
do sobre dicho río. 
También ha sido aprobada el acta de 
recepción de quince puentes de madera 
en el camino de San Juan y Martínez á 
Luis Lazo, y de la casilla de peones ca-
mineros construida en el kilómetro 3 de 
la carretera de Pinar del P ío á la Co-
loma. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho de la noche de mañana, 
viernes, celebrará esta Corporación se-
sión ordinaria, con arreglo á la siguien-
te orden del día. 
19 Informe sobre incapacidad de un 
sujeto, por los Dres. G. López y Tomás 
V. Coronado. 
20 Informe sobre medicamentos de 
patente, por la Sección de Farmacia. 
3? Nuestro publicista Saco, como 
precursor de una observación oftalmo-
lógica, por el Dr. Juan Santos Fernán-
dez;. 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena terminada el 30 de 
Mayo, ocurrieron en la Habana 200 de-
funciones. 
Las enfermedades predominantes fue-
ron: 
Tuberculosis pulmonar, 30. 
Enfermedades del aparato digesti-
vo, 42. 
Id. id. id. nervioso, 24. 
Id. id. id. circulatorio, 21. 
Id. id. id. respiratorio, 15. 
Cáncer, 10. 
Fiebre tifoidea, 10. 
MICBI i i g ^ 
Mil ' l iIJJE IB mw 
V E L A D A L I R I C O M U S I C A L 
La muy amable é ilustrada Directora 
del Colegio "Romualdo de la Cuesta" 
nos ha invitado para la velada lírico-
musical que se efectuará en los amplios 
salones de la "Sociedad del Pilar" 
mañana viernes 9 á las 8 p. m. con mo-
tivo de la distribución de premios á 
las niñas que se han distinguido por 
su talento y aplicación durante el pasa-
do curso de 1904 á 1905 y cuyos exá-
menes se realizaron con gran lucidéz 
bajo la presidencia del doctor Porto en 
los primeros días de esta semana. 
Prometemos á la distinguida maes-
tra doctora Jíussa de Pérez, asistir á la 
fiesta, y á nuestros lectores una reseña 
de la misma. 
He aquí el selecto y ameno programa 
de la velada. 
1 Obertnre por la Banda Munici-
pal. 
2 Discurso por la Directora. 
3 Coro Zo.9 Fremios, por las alura-
nas de 1? y 2? grado. 
4 Tempestades, poesía de Velarde, 
por la niña Nervisa Guerra. 
^ IBíen, monólogo de Selgas, por 
ia niña Modesta Vila. 
6 •/ <7S Estaciones, en prosa y verso, 
desempeñada por 22 alnmnas. 
Intermedio por la Banda Municipal. 
7 Distribución de premios por el 
señor Alcalde Municipal, 
v Discurso por el doctor Alfredo 
Zayas. 
9 Tercera Polonesa, de Chopin, al 
piano por el joven Moisés Si-
món. 
10 Fobre lfarí«, monólogo de Eehe-
garay, por la alumna Merce-
des Eomero. 
11 Disertación sobre la educación de 
las niñas, por la niña Otilia 
González. 
12 Coro Las Colegialas, por alumnas 
de S? y 49 grado. 
13 Final por la Banda Municipal. 
MoYiriento laríílmo 
E L MASCOTTE 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Mascotte procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con earga y 21 pasa-
jeros. 
E L G E O R G I A N P R I N C E 
E l vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Londres con cargamento de 
miel. 
G U A R D AGOSTA 
A las diez de la mañana de hoy entró 
en puerto el guardacosta americano For-
ivard, procedente de Cayo Hueso. 
Su porte es de 267 toneladas y está tri-
pulado por 30 individuos, siendo su ca-
pitán Mr. Broadvent, al que pasó á salu-
dar el Inspector General del puerto, se-
señor Yero Miniet. 
ffljw 
GASAS DK GA31BIO 
Flttt^espaü ia.... d« 79% á 79% V, 
OaMs.üla de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 & óX V. 
Oro americano} . inn\,\, . .„„ 
contra español. } de 103^ á 109 ' 
Oro amar, contra \ , Q(. 0 
plftt* espsfiola. I a dt) 
Cent nes ft 6.61 pl itau 
En cantidades., á 6.62 plata, 
Luises á 6.28 plata. 
E n cantidades., á 0.29 plata* 
El peso amerioa* 1 
no en plata es- l á 1-36 V. 
pañola ) 
Habana, Junio 7 de 1905. 
Servicio de la Prensa Asodad^ 
DE HOY 
R E E L E C C I O N D E CASTRO 
Caracas, Jun io 8-En las elecciones 
que acaban de veriftearse en Vene, 
zuela, el g-eneral Cipriano Castro ha 
sido reelecto Presidente de esta re-
pública y el señor don Vicente Gómez 
y el general Valutini, primero y se-
cundo Vicepresidentes, respectiva-
mente. 
S U B M A R I N O A P I Q U E 
Londres, Junio 8. - Telejf rafían d© 
Plymovith que esta mañana zozobró 
fuera del rompe-olas, uu submarino 
que había salido mar afuera para que 
su tripulación se ejercitara en su ma-
nejo. 
Asegúrase que ocurrieron tres ex-
plosiones en dicho buque ñutes que so 
fuera á pique y de los diez y ocho hom-
bres que se hallaban á su bordo, pere-
cieron catorce. 
L L A M A M I E N T O 
A L A S POTENCIAS 
C r i s t i a n í a , Junio 8 - Los Ministros 
consideran innecesario dirigir uu lla-
mamiento al pueblo para que raíiíi-
que el acuerdo relativo lila separación 
con Suecia, tomado ayer por el Par-
lamento y anuncian que pedirán íl las 
potencias que reconozcan la indepen-
cia de Noruega. 
S O R P R E N D E N T E T R A N Q U I L I D A D 
JSstokolmo, Jun io 8 - ISn provincia» 
se ha recibido con sorprende uto 
tranquilidad las noticias relativas á 
los acontecimientos que se están de-
sarrollando en Noruega, 
CONVOCACION 
D E L P A R L A M E N T O 
E l Consejo de Estado convocaiií al 
Parlamento para una sesión exraor-
dinaria y mientras no se reúna éste* 
el gobierno no adoptará medida al-
guna. 
A B O G A N D O POR L A P A Z 
San Vetersbnrgo, Jnnio 5.—Hoy ce-
lebra la iglesia ortodoxa la Ascensión 
de Nuestro Señor, que es una de las 
fiestas religiosas más importantes eu 
Rusia y ha quedado defraudada la 
esperanza del pueblo que se figuraba 
que se publicaría el manifiesto relati-
vo á la convocación de la Asamblea 
Nacional; no deja, sin embargo, de 
llamar la atención, por lo que signi-
fica, el cambio de tono de la prensa 
que discute con calma la convenien-
cia de hacer la paz, siempre que sean 
aceptables las condiciones del J a -
pón. 
C O N T I N U A N L O S 
P R E P A R A T I V O S B E L I C O S O S 
No se vislumbra seüal exterior al -
guna que indique que el Czar haya 
modificado su criterio respecto á la 
continuación de la guerra, pues con-
t inúan los preparativos para enviar 
más tropas de refuerzo á la Manchn-
ria y se anuncia que se procederái 
pronto á una nueva movilización, en 
la provincia de Moscow. 
R E S E R V A D E U N D I P L O M A T I C O 
E l Embajador de los Estados Uni -
dos se ha negado á hablar con los 
representantes de la prensa, acerca 
de la entrevista que celebró ayer 
con el Czar. 
L A P A Z GANANDO T E R R E N O 
Se sabe que antes de la conferencia 
que el Czar celebró ayer con el E m -
bajador de los Estados Unidos, la F a -
milia Imperial había celebrado un 
Consejo en el cual se convino que era 
aceptable la idea de hacer la paz, 
siempre que las exigencias del J a p ó n 
no fueran demasfatlo onerosas. 
PASOS P R E L I M I N A R E S 
P a r í s , Junio 5.—Se anuncia positi-
vamente que los Ministros Lamsdorff 
y de Whitte, han iniciado los prelimi-
nares de la paz, encargando á los re-
presentantes rusos en el extranjero 
que imtaguen en qué disposición se 
halla el gobierno japonés y cuáles son 
sus pretensiones. 
E L A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Londres, Junio 8.—Otro pequeño 
quebranto ha sufrido el precio del 
azúcar de remolacha, que abrió esta 
mañana á l i s . I l . l i 4 d . 
E X I S T E N C I A S 
D E A Z U C A R E S CRUDOS. 
JSueva York, Junio 8—Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, su-
man hoy 72,742 toneladas, contra 
22,160 id. en igual fecha del año pa-
sado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, miércoles 7, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de Nueva York 336,300 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Uni-
dos. 
1 f 
D e l d om is, Taquigrafía, Mecanografía y Tele¿íf*fla 
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E N MAD1UD 
E N SAN J E R O N I M O 
Solemnísima fué la función religiosa 
que por iniciativa y i'i expensas de la Real 
Academia Española se celebro á las diez 
y media de la mañana, en San Jerónimo 
el Real. 
L a terraza que da acceso al templo es-
taba guardada desde las diez por un za-
guanete de alabarderos. Numerosa con-
currencia acudía -A presenciar la llegada 
del rey. y la muchedumbre que llenaba 
el templo era muy distinguida. 
S. M. llegó íi las diez y media, vistien-
do uniforme de capitón general de caba-
llería con casco y luciendo el Toisón de 
Oro y la banda del collar de Carlos I I I . 
Acompañaban al monarca el duque de 
Sotomayor, el marqués de la Mina, los 
generales Pacheco y Bascarán y el duque 
de la Conquista. 
Bajo palio y rodeado de los obispos de 
Madrid-Alcalá, de Sión, de San Luis de 
Potosí y del arzobispo electo de Valencia 
y obispo dimisionario de la Habana, en-
tró el rey en el templo, seguido del go-
bierno y de una representación de la Aca-
demia Española. Ocupó ü. Alfonso un 
Bitial colocado bajo un dosel de terciopelo 
negro con franjas de oro. 
En el centro del crucero destacábase un 
túmulo cubierto con rico paño negro en 
el que campeaban, bordadas, las armas 
de España y las de la Academia Españo-
la. Sobre el almohadón aparecían varios 
voliimenes: las obras de Cervantes. Da-
ban guardia de honor cuatro inválidos 
mancos de infantería de marina. 
Ademés de los académicos de la Espa-
ñola y los de las otras Academias, asis-
tían al funeral muchos altos dignatarios 
del Estado, el cuerpo diplomático, algu-
nos frailes trinitarios y los ya citados obis-
pos. 
(Jíició el obispo de Ileráclea, Nuncio de 
Su Santidad, y la Capilla Isidoriana eje-
cutó una solemne misa de''Réquiem", 
siendo objeto de grandes elogios al acierto 
de los cantores y la organización toda de 
la solemnidad. 
E l Sr Montesdeoca, obispo de San Luis 
de Potosí, pronunció un sermón notabi-
lísimo, revelador de profundo saber, de 
grande amor á España y á sus letras y de 
muy elevada elocuencia. 
L a solemnidad dispuesta por la Real 
Academia Española fué un acto ele ma-
jestad severa qüe produjo impresión muy 
grata en cuantos lo presenciaron. 
JEN LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 
Celebróse en la propia tarde del í), en 
la Academia de la Historia, la sesión con-
sagrada á la adjudicación de los premios 
á la virtud y al talento. 
Ocupaba la presidencia el señor mar-
qués de Vadillo, á cuyos lados se s-nta-
ban los señores Eernández y González, 
marqués de la Vega de Armijo, Bethen-
court y Eernández l)uro, como secreta-
rios. 
E l premio á la virtud fué adjudicado á 
Juan Melgar, ;de Benavente (Zamora), á 
quien hubo que amputar una pierna que 
le destrozó una vagoneta al salar á dos, 
niños r̂ ue iban á ser arrollados por ella 
y al del talento al señor Pérez Villamil, 
autor de una obra sobre la fábrica de por-
celanas del Retiro. 
En homenaje á Cervantes, el señor Fer-
nández Bilhencourt disertó elocuente-
mente acerca del Quijote, citando, entre 
los individuos de la Academia que con 
mayor fruto sa han ocupado de la inmor-
tal novela, á los señores D. Vicente de 
los Ríos, 1). Juan Antonio Pellicer, don 
Martín Fernández de Navarrete, don 
Diego de Clemencín, D. Gaspar Mulchor 
de Jo védanos, Capmany, D. Alberto Lis-
ta, Cavanilles, I). Jerónimo Caballero, 
D. Gayetano Rosell,|D. Sarafín Estébanez, 
Calderón, D. Aurelio Fernández Guerra, 
D. Vicente de la Fuente, 1). Pedro de 
Madrazo, Vidart, Barrantes, marqués de 
Molins, D. Pascual Gayangos, Cánovas 
del Castillo, Asencio Fernández Duro, 
padre Fita, Menéndez y Pelayo, D. Adol-
fo de Castro, Martín Gamero, Olmedilla, 
Hernández Morejón, Foronda, Rodríguez 
Marín, Pardo de Figueroa, profesor Sid-
forss y Pérez. 
Este discurso, y el que pronunció el se-
ñor Fernández Duro dando las gracias á 
los concurrentes, fueron muy aplaudidos. 
E n el instituto de San Isidro 
A las diez y media de la mañana dió 
principio ayer mañana la junta escolaren 
celebración del centenario del "Quijote" 
en el salón de actos del Instituto. 
Habría unos ochocientos alumnos. 
L a junta fué presidida por el director 
señor Zabala Urdániz; asistieron muchas 
señoras, los profesores del Instituto y de 
los colegios incorporados y padres de 
alumnos. 
Comenzó e! acto por un breve discurso 
del señor Zabala Urdániz, manifestación 
de afectuoso compañerismo hacia el señor 
Navarro Ledesma y aplauso á sus dotes 
literarias y á su iniciativa en el acuerdo 
de celebrar la junta. 
Inmediatamente dió principio la lectu-
ra de los trabajos, que fueron nada menos 
que veinte, por este orden. Relativos á 
Cervantes y su época, seis. 
"Vida de Cervantes", por don Ricardo 
Ferraz, alumno oficial. 
"Primer itinerario de Cervantes", se-
ñor Aguí lar, del Colegio Teresiano. 
"Estado de Italia cuando vivió en ella 
Cervantes", señor Perera, del Colegio de 
Aroca. 
"Combate de Lepanto", señor Iterrer, 
del Colegio de Aranjuez. 
"Don Alvaro de Bazán, jefe deCervan-
íes", señor Espinosa, de las Escuelas Pías 
de San Francisco. 
"La Calatea y la novela pastoril", se-
ñor Solá, cíe las Escuelas Pías de Qetafe, 
Relativos al "Quijote", catorce. 
"itinerarios de D. Quijote en la prime-
ra y segunda parte", señores Catalina, 
Prieto Heredia, García Luquero y Ora-
mos, alumnos oficiales. 
"D. Quijote, epopeya nacional", señor 
Graiño, alumno oñcial. 
"Comparación entre un pasaje do la 
"íliada" y otro del "Quijote", señor Que-
sada, alumno oficial. 
"Originalidad del "Quijote", ejem-
plos", señor Monjó, alumno oficial. 
"Gramática de las interjecciones en 
el "Quijote", señor López, (D. R.), alum-
no oficial. 
"Mapa picaresco de España en tiempo 
de D. Quijote", señor Soler, del Colegio 
e p iñoi- ranees. 
"¿Cuál es la aventura más interesante 
le! "Quijote", señor Sánchez Escribano, 
del Colegio de San Isidro. 
" E l Guadiana y las lagunas de Ruide-
ra", señor Villaverde, del Colegio de San 
José. 
" L a edad de oro, según D. Quijote", 
señor Prevenga, alumnooftcial. 
"Concepto de la justicia, según Don 
Quijote", señor Aguirre, alumno oficial. 
"Unidad armónica representada en 
D. Quijote y Sancho Panza", señor Ma-
rañón, del Colegio de San Miguel. 
"Consejos de D. Quijote á Sancho, se-
ñor Casanueva, del Colegio de San An-
drés. 
"Méritos de Sancho Panza, como go-
bernante", señor Dupuy de Lome, del 
Colegio de San Antonio. 
"La muerte de D. Quijote", discurso 
pronunciado por don Mateo de la Villa, 
alumno oficial. 
En su breve discurso-resumen dijo el 
señor Navarro Ledesma que se han pre-
sentado cerca de doscientos escritos á este 
concurso libre, muchos de ellos dignos de 
Centros superiores á la segunda enseñan-
za, y habló de tres notabilísimos; citó el 
de un alumno que ha estudiado en la Bi-
blioteca Nacional todos los libros que 
constituían la de D. Quijote. 
Si se tiene presente que el señor Nava-
rro Ledesma es profesor de lengua y lite-
ratura española, comprenderáse la gran 
imporíancia de estos estudios y ejercicios. 
Los alumnos de este español tan bueno 
llegarán á hombres poseyendo el senti-
miento de su idioma, amándolo sobre to-
das las manifestaciones artísticas, y pu-
diendo por este, como grandioso y lumi-
noso pórtico de la obra cervantina, calar 
hasta los cimientos de la lengua mater 
nal, y lo que más vale, influir sabia y dis-
cretamente en su adaptación á las necesi-
dades futuras del pensamiento patrio. 
E l profesor de lengua y literatura es-
pañola hace patria en los corazones de sus 
alumnos, la patria fuerte, hermosa, libre 
y grande con que en nuestra actual pe-
queñez soñamos, ya que no para noso-
tros, para nuestros hijos. ¿Y no es este un 
ejemplo que debe imitarse por todos los 
establecimientos oficiales y privados? 
Decía Navarro Ledesma que al entrar 
en el Instituto é intervenir en los exáme-
nes de ingreso, halló que de un libróte, 
" E l Juanito", se dictaba el ejercicio de 
escritura, consiguiendo que fuese susti-
tuido por el de Cervantes. 
Ayer sería hondísima su satisfacción, y 
también lo fué la del público al ver que 
por todas partes las página'*, renglones y 
palabras, por todo ese mundo de Cervan-
tes, donde la alegría, la libertad, la gra-
cia, el humor, la salud, acompañadas 
siempre de ia virtud pura, laque arranca 
del amor al bien por el bien, han curio-
seado, discurrido, pensado y sentido las 
tiernas inteligencias. Unos leyeron mejor 
que otros, afrontaron con más ó menos 
frescura el trance duro de la expectación, 
pero todos merecen el aplauso, el halago 
de padres y profesores como actuantes en 
tan útil concurso. Util, trascendental y 
bello, porque en las fisonomías castizas de 
los diminutos lectores, tan bien guiados 
moral y artísticamente por el maestro, 
veían todos parte de la España de maña-
na mejor que la de la y. 
E l acto duró tres horas, pero la grey 
i infantil hizo ligero el peso de tanta lec-
tura. Aplaudían á sus camaradas con tan 
rápido y menudo palmoteo que semeja-
ban el vendaval; agitábanse en los inter-
valos entre cada lección y la mezcla de 
travesura y de inocencia ponía luminoso 
fondo á la gravedad momentánea délos 
lectores, que, cuando la materia lo pedía, 
señalaban en un gran mapa mundo déla 
península itinerarios y lugares. 
Pifedras del cimiento del nuevo edificio 
patrio, piedras duras, bien cortadas y 
pulidas, que con sus últimas palabras 
acabó de abrillantar el maestro. Fueron 
estas palabras de Navarro Ledesma como 
un despliegue de la bandera ideal levan-
tada por Cervantes, el valor para vencer-
se á sí mismo, la constancia en los traba-
jos, el amor grande que procrea los hijos 
fuertes y buenos y el culto al ideal. 
Otras fiestas del centenario del Quijote, 
sobre todo las del culto externo y bulli-
cioso, habrán sido más brillantes, pero 
tan plausibles como esta, no. E n el cora-
zón de los niños, ara verdadera de la pa-
tria, pusiéronse en el Instituto de San 
Isidro los sentimientos que dignifican, 
engrandecen y subliman al hombre. 
Nuestro aplauso al director, á los profe-
sores, al maestro y á los discípulos. 
E N E L T E A T R O ESPAÑOL 
Ningún resquemo—porque, en caste-
llano castizo, es resquemo, y no resque-
mor, como dice el señor ministro de Ins-
trucción pública, cuando "cervantea"— 
ningún resquemo debo de quedarles de 
la bondad de su intención á los que han 
discurrido y ejecutado la idea de que el 
teatro Español honrase al príncipe de los 
ingenios españoles y extranjeros con los 
propios honores de su libro inmortal. 
Mayor que ningún otro, en el orden 
literario, es el poder difusivo del teatro, 
y ya que la totalidad de la sublima con-
cepción de Cervantes no quepa en los es-
trechos límites que confinan bambalinas 
y telones, como lo prueban cien infruc-
tuosos esfuerzos, el propósito de llevar á 
la escena algunos pasajes del Quijote es 
plausible. Tales recuerdos deleitarán á 
muchos que, penetrados de la obra, com-
pletarán con lo que llevan dentro lo que 
se amengua y desmerece en la imposible 
realización plástica de un ideal inasequi-
ble, y servirá á no pocos de acicate para 
la lectura del que debiera ser texto obli-
gado en todas las escuelas y centros do-
centes populares de España. Esta evoca-
ción y esta propaganda de excepcional 
eficacia, hacen simpática la empresa aco-
metida. 
Tres son los episodios quijotescos adap-
tados, ó mejor dicho, trascritos casi ínte-
gramente para la representación teatral: 
" L a primera salida", con la aventura de 
la venta donde fué armado caballero el 
ingenioso hidalgo, " L a aventura de los 
galeotes", Sellés, los Sres. Alvarez Quin-
tero y Ramos Carrión han mostrado su 
pericia de dramaturgos, y se han conte-
nido en los límites del debido respeto 
para no caer en una impremeditada pro-
fanación. Sellés ha sorteado la dificultad 
de soldar el diálogo de la venta con el 
sabor de su clásico estilo: los hermanos 
Quintero han verificado falizmente una 
especie de "autoplastia", rellenando á 
Cervantes con el propio Cervantes en 
el suceso délos galeotes, y Ramos Carrión 
no ha desmentido su habilidad técnica en 
el último episodio. 
RABAJO 
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IÍÁ s T E N 
Con igual dignidad y discreción han 
rematado esta peligrosa aventura los ar-
tistas del teatro Español. Entonado y 
solemne Fernando ^lendoza, como lo 
quiere la flor y espejo de la andante ca-
ballería; Carsi socarrón en el ventero-
castellano, como en el hechicero con pun-
tos y ribetes de... lo otro; retozonas y 
desenvueltos en las dos mozas del partido 
la Guerrero y la Canelo; admirablemente 
caracterizado Palanca en Sancho Panza; 
muy gracioso Santiago en la superchería 
caballesca del bachiller Sanzón Carrasco, 
á la par que Mesejo, decidor estudiante 
y rústico Tomé; descarado ó insolente 
Mariano Mendoza en el Ginesillo de Pa-
samente, Cirera, Urquijo, Juste, Cayuela, 
Soriano Viosca, Guerrero, Gil, á quienes 
ha cabido la suerte y el honor de contri-
buir, aunque más modestamente, á esta 
solemnidad, todos, en fin, han puesto de 
su parte cuanto humanamente han po-
dido, y si bien es cierto que pudieran se-
ñalárseles deficiencias, acaso invencibles 
por su misma naturaleza, y para lasque 
la ocasión pide benevolencia, no lo es 
menos que han acertado á salvar con arte 
y decoro suficientes los tremendos esco-
llos de tan arriesgado empeño. 
E l decorado nuevo es de los escenógra-
fos Martínez Gari, Marín y Muriel y todo 
lo referente á trajes y accesarios, de rigu-
rosa propiedad histórica, se ha hecho ba-
jo la direcéión del pintor del Quijote, 
el ilustre Moreno Carbonero. Fernández 
Shaw ha escrito una loa con patriótica 
inspiración de himno, quo recitó María 
Guerrero, poniendo toda la sinceridad de 
su emoción y todos los acentos de su voz 
expresiva y penetrante en las valientes 
estrofas del poeta. 
Cervantes y su libro han tenido así sus 
honras literarias en esta fiesta, que viene 
á ser al menos como un reflejo de su gran-
deza y de su gloria.—José de Laserna. 
NOTAS DE ARTE 
L a Exposición artística de Venecia. 
L a apertura de la Exposición inter-
nacional de Bellas Artes, en Venecia, 
ha revestido gran solemnidad. 
E n la anterior obtuvo uno de sus 
mayores triunfos nuestro paisano Zu-
loaga, que este año ha enviado también 
varios cuadros, que están siendo muy 
celebrados. 
E n la sala española figura también 
La esclava, de Gonzalo Bilbao, que pre-
sentó en la última Exposición nacional 
de Bellas Artes de Madrid. Han lla-
mado mucho la atención, entre los cua-
dros de la sección española, los lienzos 
de Sorolla, Anglada y otros pintores, 
que compiten con los más celebrados 
del extranjero. 
Las salas están distribuidas por Na-
ciones, figurando en ellas los pintores 
ingleses, suecos, húngaros, alemanes, 
norteamericanos y franceses, y también 
las hay de las distintas regiones italia-
nas, sobresaliendo los artistas piamou-
teses, venecianos, lombardos y tosca-
nos. 
L a Exposición es muy visitada, y loa 
ja i ios críticos sobre las mejores obras 
expuestas son contradictorios, ignorán-
dose á quien se concederá la medalla 
de honor. 
Los tesoros artísticos de Francia. 
Dice un importantísimo periódico da 
París, que ha sorprendido, ó mejor di-
cho, pasmado al pueblo francés, el re-
sultado de la circular que hace poco 
tiempo dirigió el ministro del Interioi 
á los prefectos ó gobernadores civiles 
de 83 departamentos pidiendo un in-
ventario de los objetos de arte que exis-
ten en las iglesias de los distritos que 
están bajo su jurisdicción. 
E l resultado ha sido, como queda di-
cho, sorprendente, pasmoso, pues se ha 
averiguado que los tesoros de arte con-
tenidos en las galerías y museos d6 
Francia, poco significan al lado de lo^ 
que hay en las iglesias, tesoros éstol 
que vendidos en pública subasta pro-» 
ducirían la fabulosa suma de 6.000 mi-
llones de francos. Esa cantidad ea ê  
efecto lo que á lo menos valen las pin»-
turas, tapices, estatuas, grabados, re-
tablos y otros objetos de arte que s<r 
encuentran casi escondidos en las igle-
sias de Francia. 
Como prueba de lo que antecede, bas-
tará citar el ejemplo del tesoro de Con' 
ques, pequeña iglesia católico romana, 
perdida por decirlo así entre las mon-
tañas del Aveyron, que fué objeto de 
general admiración al ser exhibida en 
el gran certamen internacional de Pa-
rís en 1900. 
Era la exhibición de aquel tesoro, 
tan brillante, tan maravillosamente be-
lla, que un sindicato de comerciantes 
y coleccionistas de objetos de arte ofre-
ció por ella la suma de 32 millones de 
francos. 
Afortunadamente para Francia, aña-
de el periódico de París, del cual saca-
mos estas curiosas noticias, aquel teso-
ro no se puede vender, pues pertenece 
á la nación, la cual tiene con la misma 
los esmaltes más ricos y hermosos que 
existen en el mundo entero, magníficos 
relicarios y preciosas estatuas de oro y 
plata regalados á aquella iglesia por 
los primitivos reyes de Francia. 
Otros ejemplos: 
Los tapices que existen en la Cate-
dral de Beavais están evaluados en mi-
llón y medio de francos; la tapicería 
que representa la Natividad ó Naci-
miento de Jesús (la mayor quizás qu» 
existe en el mundo) en la Catedral d® 
Reims valo un millón de francos; 1» 
"Virgen Dorée" de la Catedral da 
Amiens, que está valorada en 800.000 
4t-9Jn 
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K O V E L A E S C E I T A E N F E A N C E S 
POR PONZON DU T E K R A I L 
Esta novela se halla de venta en la Mo-
derna Foesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Pero ¿quién sois vos que tales 
cosas sabéis?—murmuró con voz ahoga-
da. 
Esta pregunta hizo extremecer á la 
dama, quien respondió: 
—Soy... el misterio, ó mejor dicho, 
coy ese testigo ignorado del crimen 
que surje de repente en la hora del 
«astigo para denunciar al culpable; no 
tengo nombre, ó si se quiere,—dijo con 
una explosión de risa que heló de es-
panto á Mort-Dieu,—solamente tengo 
uno, me llamo la Venganza. 
—¿Me habéis llamado, pues, para 
perseguirme y castigarme!—le dijo el 
parón con más tristeza qne espanto.— 
pBi así es, si el sacrificio de mi vida 
puede satisfaceros, tomadla, que no 
[tengo ánimos para defenderla: en el 
[momento en que me habéis encontrado, 
S*o tenía cinco céntimos para pagar el ortazgo: ya no tengo amigos, ni for-ma, ni ilusiones, ni esperanzas, y no 
[me espanta la muerte. 
P r ^ B a l l ! — ^ c t o ó la joiren—com-
prendo que nada os importe morir de 
una estocada ó de una puñalada, por-
que sin haber cumplido aún los cua-
renta años, habéis agotado ya todas 
las alegrías, todos los dolores, todas 
las emociones de la vida; pero si en 
vez de morir de esa manera, que no 
deshonra, os esperase el cadalso. 
—¡El cadalso!—exclamó el barón 
con los cabellos erizados. 
—Bastaría para ello entregar al pro-
curador del rey dos cartas vuestras 
dirigidas al marqués de Lacy; por lo 
menos iríais á presidio. 
E l barón quedó aterrado. 
—Yo tengo esas cartas. 
E l barón quiso abrir la portezuela y 
dijo: 
—Ko, eso no; y seáis quien seáis, no 
me enviaréis al cadalso, porque voy á 
arrojarme de cabeza al Sena. 
L a joven cogió con su mano enguan-
tada de negro el brazo del barón apre-
tándolo con fuerza y le dijo: 
—Escuchadme^ pero sabed ante todo, 
que antes que hubiéseis tenido tiempo 
de abrir la portezuela y de apearos, 
mi lacayo os impediría ejecutar vues-
tro designio. Por lo demás, ¿quién os 
ha dicho que yo piense llevaros ante 
los tribunales? Quizá me convenga 
proponeros una transacción. 
E l barón, loco de terror un momento, 
se rehizo, respiró con algún desahogo, 
y acabó por recuperar la calma. 
—Puedo perderos,—dijo la dama— 
pero en vuestra mano está evitarlo. 
—¿Qué exigís de mí? 
—¿Dónde vivís? 
—Esta mañana vivía aun en la calle 
de Monsieur-le-Prince, número 17; pero 
me dijeron al salir que si hoy mismo 
no pagaba los doce francos y medio 
que importa el alquiler de la quincena 
vencida, no me volverían á entregar 
la llave de la habitación. . 
—Está bien. 
L a Dama del guante negro tiró del 
cordón de aviso y dijo al lacaj'o, que 
se inclinó para recibir órdenes. 
— A la calle de Monsieur-le-Prince, 
número 17. 
E l cochero tomó la dirección indica-
da y veinte minutos después se detenía 
el carruaje en la puerta de la casa: la 
dueña, al verle apearse de tan lujoso 
coche y ofrecer galantemente la mano 
á una señora tan hermosa y tan joven, 
se guardó bien de reclamarle l a mise-
rable cantidad por la que aquella m a -
ñana le había intimado con el desahu-
cio, y se inclinó graciosamente á su 
paso. 
L a dama subió sin demostrar la me-
nor repugutmeia ni cansancio, hasta el 
sexto piso y entró, tras del barón, en 
el estrecho tugurio cuyo alquiler tanto 
trabajo costaba á éste pagar, y se dejó 
caer en la silla coja que el mismOile 
presentó coa la distinción propia del 
verdadero hombre de mundo y que tan 
inasequible es para todo advenedizo, 
siquiera este ofrezca la silla más lujosa 
y más rica. 
—Barón: tened la bonáad de cerrar 
la puerta y de cercioraros de que nadie 
nos puede escuchar. 
E l barón dirigió una mirada al corre-
dor, cerró la puerta y vino á colocarse 
de pie y con el sombrero en la mano, 
delante de aquella mujer en cuya mano 
parecían estar los hilos de su destino; 
la dama abrió entonces un pequeño 
portamonedas y extrajo de él dos bille-
tes de mil francos. 
—Caballero,—dijo—tened la bondad 
de aceptar esto. 
Y alargando los billetes al barón, 
quien por un resto de pudor, hijo de su 
raza, rechazó el dinero que se le ofrecía 
á la vez que la sangre so le agolpaba al 
rostro. 
— Perdonad: no es limosna que os ha-
go, sino cantidad que os entrego á cuen-
ta. 
—¿¿ücnenta de qné? 
— 1% nuestro contrato. 
—Creía—dijo el barón frunciendo el 
entrecejo — que el precio de mis se: vi-
cios fuera vuestro silencio. 
— Permitid que me explique. 
E l barón se inclinó. 
—Cuando poseo secretos suficientes 
para enviar un hombre al cadals ), con-
sidero que ese hombre me pertenece por 
entero en cuerpo y alma, y le juzgo co-
mo cosa mía, de la que puedo disponer 
á mi antojo. 
E l barón bajó la cabeza. 
—Puesto que os doy dinero, — conti-
nuó la dama—es probable que lo nece-
sitéis en servicio mío. 
—Eso es diferente. 
Y así diciendo tomó los billetes. 
—Ahora— añadió la dama—y antes 
de comunicaros mis instrucciones, he 
de deciros, sencillamente, que soy el 
vengador misterioso que persigue á los 
asesinos y que temprano ó tarde los cas* 
tiga. 
— E l señor Mort-Dieu bajó los ojos y 
se extreraeció bajo la mirada de la 
^Dama del guante negro". Esta conti-
nuó diciendo: 
—Tengo una misión que cumplir y 
es la de castigar á todos aquellos hom-
bres que, empuñando una espida, hi-
cieron el más impío de los juramentos. 
Dos han muerto ya. 
E l barón palideció. 
— E l caballero d'Asti y el capitán 
Héctor Lemblin. 
—Según eso — murmuró Mort-Dieu, 
—¿también seré yo castigado? 
—También. 
—Entonces, ¿á qué serviros ahora! 
—Vuestro castigo será menor. 
E l barón bajó la cabeza. 
—Hablad—dijo. 
¿Qué fué lo que pasó entre la venga» 
dora y el barón? Imposible averiguariot 
bástenos saber que el barón de Mort-
Dieu se hizo el encontradizo con el mar-
qués de Flars al salir éste de la embaja-
da de**", porque así se lo ordenó la 
''Dama del guante negro", á la quo 
perteneció desde entonces como el reo 
condenado á muerte pertenece al ver-
dugo. 
X I V 
Veamos ahora lo que había ocurrí do 
en la habitación del barón de Mort-
Dieu, en la que ManueT Chalambel ha-
bía caído en tierra en el momento mis-
mo de descubrir el rostro del cadáver. 
Tan pronto como el capitán y Octa-
vio lo levantaron del suelo y mientras 
que el último salía apresuradamente á 
la escalera en demanda de auxilios mé-
dicos, el capitán sostenía al marqués en 
sus brazos y le hacía aspirar un pomo 
de sales. A los gritos de Octavio acu-
dieron dos personas; la dueña de la ca-
sa, y un anciano de alta estatura y de 
cabellos blancos. 
— E l cielo es quien os envía; doctor 
—exclamó el capitán. 




E l doctor examinó al m i-qués y dijoi 
—Este hombre ha su trido uu mied^ 
espantoso. 
4 D I A R I O D E L 4 M A R I N A —Edición do la tarde.-Junio 8 de 1905, 
?r la Yirgen, obra de Germain Pilón, en a de Mans que vale también más de 
un millón. 
Poco imaginan, pues, termina di-
ciendo el periódico parisiense, los ex-
tranjeros que visitan á París, que las 
grandiosas riquezas artísticas que po-
see Francia no están en los museos del 
Louvre, de Cluny, en el del Luxembur-
go y otros, sino que para verlos y ad-
mirarlos es preciso recorrer las iglesias 
grandes y pequeñas que á centenares 
6 millares existen en el territorio fran-
cés. 
De anoche. 
E l público se dividió entre Albisu, 
Martí y el Salón-López. 
La íuucíón de Albisu tenía por in-
centivo principal el beneficio de Ama-
da Morales, la tiple modesta, laboriosa 
y simpática, muy estimada del públi-
co, muy estimada de la empresa y muy 
estimada de sus compafleros de jorna-
da escénica. 
Esto último, por raro que parezca, 
créanlo ustedes. 
No puede quejarse la beneficiada. 
Tuvo público, cosechó aplausos y á 
BU camarino llevaron manos amigas flo-
res, dulces y regalos. 
¿No es todo esto un éxito? 
En el Salón-López, que sólo se abre 
para fiestas de arte, siempre selectas y 
distinguidas, celebrábase un concierto 
organizado por el profesor Gabriel de 
la Torre como inaugaracióu de la Aca-
mia de Música de su nombre. 
Y en Martí gran fiesta. 
La ofrecía el grupo de alumnos que 
íompone la Sociedad Dramática del co-
legio San Agtíslín. 
Desde un palco asistí al espectáculo 
en compañía de Darío Herrera, el no-
table poeta, hijo de Panamá, que se 
halla de paso entre nosotros. 
Me fijó en la concurrencia. 
Era toda de familias pertenecientes á 
la mejor sociedad habanera. 
Entre otras, las de Mendoza, de Ca-
daval, de Scull, de Longa, de Finlay y 
de Arellano, descollando en un palco 
la señorita Angélica Galarraga, de 
gentil y encantadora figura. 
Se cumplió el programa al pie de la 
letra. 
Uno de sus números más aplaudidos 
fué el Coro de Doctores de la popular 
zarzuela E l rey que rabió. 
Tuvo que repetirse. 
Muy aplaudida también la interpre-
tación de E l Afinador, en la que tanto 
se distinguieron los jóvenes Juan Ge-
lats, Alberto Cuervo, Carlos Pesant y 
los dos simpáticos hermanos Ernesto y 
Alfredo Longa y Aguirre. 
L a fiesta de anoche ha demostrado 
cumplidamente la buena organización 
de esa Sociedad Dramática donde figu-
ran los alumnos más distinguidos del 
colegio de los ilustres padres agustinos. 
A todos, mi enhorabuena. 
Han empezado á repartirse las invi-
taciones para la matinée del domingo 
en el Havana Yacht Club. 
Los socios tienen de plazo para soli-
citarlas hasta el dia de mañana, en 
Oficios 48, escritorio del señor Estéban 
Esqueu. 
No se admitirá una solicitud más 
después de las cuatro déla tarde. 
Es necesario tener expedito todo el 
dia del sábado para que se reúna la co-
misión encargada de aprobar las invi-
taciones pedidas y hacer que éstas lle-
guen con tiempo á su destino. 
Después de la matinée, son ranchas 
las familias invitadas á comer en el club, 
en peiites tables colocadas en los galones 
y las galerías. 
Precisa pasar aviso para todo encar-
ga de comida al Souse Commiüe en San 
Lázaro 262. 
Dirigirse á Mr. Sleeper. 
* 
Una boda. 
Eecibo invitación para la boda de la 
señorita Carmen de la Peña Kodrígacz 
con el señor Damián Rabasa, y que se 
celebrará el lunes próximo, á las nueve 
de la noche, en la casa calle de Cuba 
número 99, morada de la distinguida 
familia de la novia. 
Agradecido á la cortesía. 
Y a tiene combinado Pildaín el pro -
grama de la función que ha organizado 
para la noche del domingo en el Na-
cional en señal de homenage á Cer-
vantes. 
Lo insertaré en la edición inmediata 
de este periódico. 
Gran número de palcos hay separado 
en la Contaduría do nuestro primer 
teatro para esta nueva fiesta del cente-
nario del Quijote. 
Un éxito seguro. 
* * 
La señora de Arozarcna con sus be-
llas hijas, Elena y Alicia, embarca el 
sábado en el México con rumbo á Nue-
va York. 
Seguirán viaje á París. 
Felicidades! 
E n la esquina de un abanico, y por 
petición de su dueña, escribí muy de 
mañana estos versos: 
Con objeto de salvar 
mi vida, que está en un tris, 
me acaban de aconsejar 
que no deje de tomar 
los aires de este país. 
No es mía la quintilla. 
Una amiguita, á quien encontré en 
la abaniquería de Carranza, me dijo 
que quería versos, nada más que versos. 
Y yo, en cuestión de versos, no sé 
más que recordar, escribir y publicar 
sencillamente los de otros 
F u i á casa <ie Carranza para ver los 
nuevos abanicos, los abanicos japone-
ses que desde ayer, expuestos en las 
vidrieras, en los mostradores y en los 
escaparates, constituyen la alta nota de 
la novedad en La Especial y La Com-
placiente. 
Son de seda y de papel. 
Su especialidad consiste en el país, 
donde las pinturas, en una variedad 
que asombra y maravilla, son copias 
todas de grandes cuadros y magníficas 
vitelas. 
Es un abanico fino, lijero, lo mejor y 
más elegante para el verano. 
E l abanico de moda desde hoy. 
Le mot de la fin. 
E n cierta ocasión dijeron á una da-
ma muy caritativa: 
—Me han asegurado que la familia 
X . . . , á quien usted ha socorrido tan ge 
nerosamente, se ha mostrado muy in-
grata con usted. 
—¡Ah!—contestó la señora.—Si se 
hubiese de contar con la gratitud, la 
caridad sería un negocio. Mientras que 
así, constituye un placer. 
ENKTQUE FONTANILLS. 
EL EEY ALFONSO X I I I 
Ya el telégrafo con su elegante laco-
nismo nos dió la noticia de que una 
bomba estalló cerca del Rey de España, 
de que Alfonso libró milagrosamente la 
vida y de que el Rey fué besado y 
abrazado por las espirituales parisien-
ses, compensando con estas cariñosas 
demostraciones el riesgo en q u e los 
anarquistas pusieron el vigor y la lo-
zanía del simpático Monarca. 
Pero, ¿cómo salió ileso el Rey? E l ca-
ble no lo dijo; pero podemos adelantar 
la noticia á nuestras elegantes lectoras. 
Ei carruaje en que iba S. M. estaba fo-
rrado y adornado con los ricos clanes 
de hilo puro y de todos colores, que los 
comercios habaneros venden á veinte 
centavos vara y que en Jja Sirena se 
venden á doce. 
Y a sabéis ¡oh lectoras! que La Sire-
na, el mimo de la elegancia, está en 
Reina 27. 
JEt Coló 7'a do 
Da gusto viajar con D. Nicolás Ri -
vero: en dos páginas ¡zas! desde la Ha-
bana á Denwer, no sin haber puesto 
motes al Misisipi, y no sin saludar de 
pasada con cierta enlática superiori-
dad la estatua de Hernando de Soto. 
En las Grandes Praderas levantamos 
la liebre, pero no pudimos cazarla. 
Liebre ida. 
Con más detenimiento visitamos Sil-
ver Plume, Gunison, Como, Colorado 
Spring, etc. etc., y entre brincos de 
entusiasmo, gestos de admiración y 
actitudes de éxtasis, vimos maravillas 
relatadas con una sencillez, concisión 
y sobriedad desconocida en los libros 
de viajes. Esta difícil facilidad de esti-
lo no la debe Rivero á la literatura, 
sino ai periodismo, que obliga con ri-
gores de verdugo á compendiar en cua-
tro renglones diarios la vida política 
de los pueblos. En E l Colorado ha he-
cho su autor gala de aquella que es 
para todos fácil dificultad, á tal extre-
mo que dedica solo algunas páginas á 
cada estado de la unión, y después de 
leerlas cree el lector que ya no le que-
da más que ver ni que admirar de la 
vida de la ciudad y de la del campo. 
Donde más se entusiasma el autor 
de E l Colorado es en el Valle deUtach, 
un paraíso, un edén, unos Campos 
Elíseos reservados por natura para re-
fugio de los mormones que hace medio 
siglo buscaban la tierra de promisión 
caballeros en burros. En Utach la en-
contraron y allí viven libres, felices, 
independientes casi, sin abrirse incau-
tamente á los trnts ni á las leyes gene-
rales dé la gran República; bañándose 
en su Jordán, orando en su Gran Tem-
plo, comulgando con pan ácimo en su 
Tabernáculo, y progresando, progre-
sando los grandes polígamos. No todos 
son polígamos en Utach, ni todos mor-
mones; hay muchos {/entiles que no sa-
ben lo que se pescan; porque dice el 
refrán que *'donde estuvieres haz lo 
que vieres", lo cual, aplicado á Utach, 
significa que en la tierra del mormón 
no seas gentil. 
Montesquieu daba por bueno que la 
pluralidad de mujeres libraba á los 
hombres del dominio del sexo y evita-
ba las pasiones violentas; pero una ob-
servación de don Nicolás Rivero es más 
verdadera que la muy humana de Mon-
tesquieu. " L a poliandria parece una 
consecuencia lógica de la poligamia". 
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Es claro qie si un hombre vive con-
tento con veinte mujeres—¡arredro va-
yas! no puede una mujer por ley ine-
vitable de naturaleza, conformarse con 
que su esposo lo sea de otras diez y 
nueve á la vez, lo cual es condonarla á 
un veintiuuavo de maridaje. Y no pu-
diende conformarse con esta ley, diri-
girá sus miradas, sus sonrisas y sus co-
queteos á un fientil, y d̂e ahí nacerán 
los celos del mormón que equivalen á 
la pasión más violenta y menos reflexi-
va de las que padecen la humanidad 
mormónica y la humanidad gentílica. 
Montesquieu ha visto la bondad del ha-
rón como mahometano que se fingió, y 
Rivero detesta el serrallo como cristia-
no que es. De tan diferentes puntos 
de vista tenían por fuerza que resultar 
conclusiones tan encontradas. 
En todo el libro de don Nicolás R i -
vero se ve al creyente que adora áDios 
en Dios y en sus obras, y resplandece el 
cristianismo y el amor á la naturaleza; 
se inspira tiernamente ante un bosque 
y siente la poesía de las montañas, la 
gran necesidad de la vida del campo, 
tendencia natural de los que luchan 
tremendamente por la vida en las ciu-
dades donde se respiran aires malsanos 
y se vive en un medio ruin que asfixia 
el alma. 
El Colorado, Excursiones por las mon-
tanos Rocallosas, se lee de tirón, con 
verdadero deleite, como todos los l i -
bros que no cansan y nos pintan la na-
turaleza y nos enseñan á amarla como 
obra de Dios tan poco admirada de los 
hombres del día. Unos veinte foto-
grabados ilustran y engalanan el libro 
de don líicolás Rivero, aunque no era 
necesaria tal ilustración, pues, como 
dejo dicho, su estilo sobrio, su observa-
ción, su colorido, sus agudas conclu-
siones, y lo gráfico de la expresión de 
sus impresiones, dan acabada idea de 
lo que el autor vió y sintió y quiere 
que los lectores vean y sientan. 
ATANASIO RIVKRO. 
NOCHES TEATliJLE 
Beneficio de A m a d a Morales 
Con una buena entrada, que demues-
tra las muchas simpatías de que goza 
la bella tiple Amadita Morales, cele-
bró su beneficio anoche esta celebrada 
artista; y para ello escogió tres obras á 
cual más difícil y de todas salió airosa 
y aplaudida. 
Gigantes y Cabezudos hizo el papel de 
Pilar, en E l Dios Grande hizo la Go-
rriona con mucha gracia y naturalidad 
y en Xa Camarona echó el resto pro-
bando que es una artista de recursos y 
de buen arte. Con un poco más de 
voz haría prodigios la hermosa tiple. 
En uno de los intermedios la gra-
ciosa y sin par bailarina de Albisu, 
Conchita Dávila, con sus andares de-
cuerpo gitano y con su cimbreos de pal-
ma real mecida por el viento, bailó el 
zapateo cubano en obsequio al público 
y á la beneficiada. La orquesta diri-
gida por el maestro Romea acompañó 
el baile popular de Cuba, con verda-
dero cariño, y la bella Conchita hizo 
con aquellas notas un tejido do pies y 
una serie de contoncos y melindres co-
reográficos, que fué cosa de aplaudir 
hasta caer el teatro. Kb hay que de-
cir que hubo repetición y que estuvo 
admirable. 
Amada Morales también fué muy 
aplaudida y l.e hicieron muchos rega-
los, como ella se merece, porque es una 
de las joyas de Albisu y tiene muchos 
admiradores apasionados de su talento 
y de su belleza 
Mil felicitaciones, pues, y que cada 
año pueda aumentar ese caudal de 
simpatías. 
Antes de concluir diré que el barí-
tono Tapias cantó como un verdadero 
tenor el solo del coro de los repatria-
dos de Gigantes y Cabezudos y ganó 
muy buenos aplausos. 
P. GIRALT. 
BASE-BALL 
E N Á L M E N D A.RE3 
Acabamos de recibir un interesante 
programa, en el que se anuncia al p ú -
blico que el próximo domingo se efec-
tuará un gran match en los terrenos de 
Carlos I I I , entre los aplaudidos clubs 
Tipo-Francés (rojo) ó Institución Cuba 
(azul.) 
E l match tiene el atractivo de tratar 
el Instüución Cuba de quitarle el título 
de invicto que adquirió el Tipo-Francés 
en el premio que se viene celebrando 
en los barrios del Cerro y Jesús del 
Monte. 
Tipo-Francés cuya fama es tan acre-
ditada como los chocolates de este nom-
bre, procedente de la fábrica degalleti-
cas La Estrella, como que quienes defien-
den la banderado ese club son nada me-
nos que empleados de dicha fábrica. 
E l activo Secretario del Tipo-Fran-
ees, D. Santiago Solo, me ha ofrecido 
que su club saldrá victorioso en este 
match, para de esa manera dejar senta-
da una vez más la reputación de su 
club. 
Bien por Tipo-Frances, y á defender-
se Institución Cuba. 
DE Lá eUARDIA RURAL 
H E R I D O 
Una pareja del Destacamento de Ma-
yar! tuvo conocimiento en recorrido por 
"Cabenico", que en una casa se encoatra-
ba herido Faustino Castillo, y qu«el he-
cho ocurrió el día 20 de Mayo, siendo el 
autor Nicolás Lovaina. 
TRASLADO DE OFICÍALES 
Ayer, á última hora, sufrió una modifi-
cación la combinación de traslados de ofi-
ciales de la Guardia Rural, acordándose 
en definitiva en la siguiente forma: 
E l teniente coronel Laza, á Columbia; 
el teniente coronel Valle, áCienfuegos; el 
comandante Lores, á la Habana, como 
Jefe del Despacho de la Dirección Gene-
ral; el comandante Semidey, á Remedios; 
el capitán González, á Sancti Spiritus; el 
capitán Iglesias, á Cienfuegos, y el capi-
tán Montejo, á Holguín. 
Oreyones y óleos hechos con 
toda per fecc ión á precios bara-
t í s imos . 
Otero y Coloniinas. 
San Kafael 33. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 8, á las ocho de la noche, 
en frontón Jai-Alai: 
Trimer pcirlido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del, 
primer partido. 
Segundo partido á 30 laníos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis lautos. 
Que se jugará á la terminación del 
eegunao partido, 
E i espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTICIAS VARIAS 
Esta mañana encontrándose en el mer-
cado de Tacón la señora doña Antonia 
Soto, natural de España, y vecina de la 
calzada del Príncipe Alfonso número 141, 
haciendo unas compras, fué acometida 
por un moreno conocido por E l Congo, 
tratando de abusar de ella. 
A las voces de auxilio que dió dicha 
señora acudió el Vigilante número 728, 
Sebastián Puig, quien se abalanzó sobre 
el agresor, sosteniendo con él una lucha 
á brazo partido. 
E l Congo logró sacar una barilla de 
hierro que llevaba oculta en la cintura y 
con ella agredió al vigilante, hiriéndole 
en la frente y en la cara. 
E l Conao pudo ser detenido y llevado 
á la cuarta estación de policía, donde 
prestó declaración, y dió el nombre de 
Luís Ferrer, de 68 años, y vecino de Flo-
rida n. 66. 
E l capitán señor Duque Estrada que 
conoció de este hecho, remitió al dete-
nido aftte el señor Juez de Instrucción 
del centro, juntamente con la señora 
agraviada y el policía. 
Trabajando esta mañana en la sierra 
de Estanillo, don José García, vecino de 
la calzada del Príncipe Alfonso número 
367, tuvo la desgracia de cojerse con un 
cepillo los dedos miñique y anular de 
; la mano derecha, causándole heridas 
| graves. 
E l lesionado fué asistido en el centro 
de socorro por el doctor Sánchez, auxilia-
do por el practicante D Federico llosainz 
A las dos de la tarde de ayer, el tenien-
1 te de la policía de Casa Blanca, Sr. Gra-
j nados, se constituyó en la casa número 2 
; de la calle de Sevilla, por aviso que tuvo 
de encontrarse allí gravemente lesionada 
una de las inquilinas de la casa. 
Según certificado del Dr. Amado de los 
Cueto, había prestado los auxilios de la 
ciencia médica á la mestiza Felipa Sán-
chez Acedo, natural de Puerto Rico y de 
60 años, la cual presentaba extensas que-
maduras en los muslos y regiones glúteas 
con desprendimiento de la piel, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente al 
prendérsele fuego á las ropas que vestía, 
con la candela de un anafe, que estaba en 
el suelo. 
L a lesionada quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
¡Al Publico! 
L A C A S A R E V U E L T A , 
Aguiar n0 77 y 79, al lado del 
Banco, donde todo el mundo 
compra la tela para su traje, no 
dá sellos, n i dobles n i sencillos; 
•por eso vende barato. 
Refractaria esta casa á todo lo 
que tienda á encarecer directa ó 
indirectamente la vida déi pue-
blo trabajador y honrado de Cu-
ba, rechaza con energía toda pro-
posición que la impida hac^r con-
cesiones y más concesiones á sus 
parroquianos, 
Oidiobien; La pasa'Re? 
Viielta no da sellitos. 
POR ESO VENDE BARATO. 
c 986 alt G-t-27 
Esta mañana ocurrió un principio de 
incendio, en la barbería calle de Lealtad 
número 100, propiedad de D. Nemesio 
Casabó, á causa de haberse prendido fue-
go á las ropas que estaba colgada en una 
percha, y las cuales fueron apagadas á 
los pocos momentos. 
E l fuego fué advertido por el teniente 
de policía Sr. Peralta, al pasar por frente 
Bazar Inglés 
á buscar sandalias al 
B A Z A R I N G L E S , 
SAN R A F A E L E S O U M A INDUSTRIA. 
al establecimiento y ver que salía gran 
cantidad de humo por una délas puertas. 
De la bodega calle de Fernandina nú-
mero 91, robaron ayer de madrugada, H 
pesos plata, varias ruedas de cigarros y 
botellas de bebidas alcohólicas. 
Se ignora quien ó quienes lueron los 
autores de este hecho. 
En Regla, los doctores Ochoa y Ecay, 
asistieron ayer de primera intensión á la 
joven Teodora Alvarez Ortega, de 14 anos 
y vecina de la calle de Aranguron 49, de 
extensas quemaduras en la cara posterior 
del tronco muslos y brazos, de pronósti-
co grave. 
Según la expresada menor, el daño que 
sufre lo recibió casualmente al incendiár-
sele las ropas que vestía al estar pren-
diendo la candela de un fo^ón, siéndole 
apagadas las llamas por varias personas 
que acudieron en su auxilio al pedir ella 
socorro. 
L a lesionada quedó en su domicilio. 
En el solar de la calle de Hamel núme-
ro 4 esquina á Hospital falleció ayer sin 
asistencia la morena Juana Hernández, 
natural de la Habana, de 65 años de edad. 
Después de reconocido él cadáver por 
el doctor Marques, fué remitido al Ne-
crocomio á disposición del Juzgado Mu-
nicipal del distrito. 
De la casa accesoria número 1 de la ca-
lle de Neptuno esquina á Marqués Gon-
zález, le hurtaron á doña Antonia Ricar-
do, un reloj conocido por lieina Ana que 
tenía colgado en la pared de la sala. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
Ayer, en las primeras horas de la ma-
ñana ocurrió un principio de incendio en 
la casa de vivienda del jardín de don 
Gervasio Pintueles, calzada de Palatino 
esquina á Armonía, á causa de haberse 
prendido fuego á uno de los horcones de 
la casa. 
E l hecho fué casual. 
Por el vigilante número 124 fueron 
arrestados en la fonda calzada de Palati-
no esquina á Chaple, los blancos Julián 
Gener González y Alfredo Fernández, á 
causa de haberlos encontrado en reyerta 
y promoviendo un gran escándalo. 
Ambos individuos que resultaron le-
sionados levemente fueron remitidos al 
vivac. 
También en la calzada del Cerro esqui-
na á Princesa, por el policía 641 fue-
ron detenidas Viviua Hernández y Julia 
Almagro, al estar en reyerta, y encon-
trarse lesionadas. 
La Hernández acusa á su contrincante 
de haberla insultado por medio de una 
carta. 
Las detenidas ingresaron en el vivac 
para ser presentadas hoy ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
Policía del Puerto 
A L V I V A C 
**or falta y desobediencia al vigilante 
núm. 6 de la policía del puerto, fué remi-
tido ,̂ 1 vivac á disposición del Juez co-
rreccional del primer distrito, el carreto-
nero José Blanco y Aguirre. 
L E V E 
Erancisc(»0^«mendy y Villa, vecino 
de Adriano r i f im. 21 (Regla), sufrió lesio-
nes leves trabajando á bordo de una cha-
lana de carga de los señores Dirube y Vá-
rela. 
Por la policía del puerto se levantó ac-
ta dando cuenta al Juez correccional del 
primer distrito. 
E X C A B A L L E R I A 
Por maltratar la muía que tiraba de 
un carretón, fué detenido por la policía 
del puerto, en el muelle de Caballería, 
Lorenzo O. Halloran. 
T E L E F O N O 1319. 
C-lC'o1 alt 3t-7 
Los TEATROS HOY.—Tres son los 
que abren sus puertas al público. 
Payret para las exhibiciones, en dos 
tandas, que viene ofreciendo el magní-
fico bioscopio de la empresa de Franck 
Costa. 
En Albisu un bonito cartel. 
Va primero E l Dios Grande, después 
Gigantes y Cabezudos y al final La Ca-
marona, interpretando la parte de pro-
tagonista en las tres obras Amada Mo-
rales. 
Mañana, estreno de Los zapatos de 
charol, zarzuela en un acto. 
Y el debut del tenor Gancedo, que-
so halla indispuesto de la garganta, lo 
transfiere la empresa para la semana 
inmediata. 
Y en el coliseo de la calle de Consu-
lado empieza la función de esta noche 
con la revista Almanaque de Alhambra, 
sigue con la nueva zarzuela Se curó el 
bobo ó E l palacete de Flora y termina 
con el juguete cómico La Venus. 
En ensayo: Los bandidos de la Güira. 
EPITÍFIO.— 
Aquí yace don Vicente, 
hombre activo de tal modo, 
que, por ser activo en todo, 
hasta murió de repente. 
Vital Aza. 
MANOLO SALADRIGAS.—Antenoche 
se estrenó en el teatro Alhambra la 
zarzuela Se curó el bobo, del popular Ma-
nolo Saladrigas y el maestro Auker-
man. 
La obra alcanzó un gran éxito. 
Está bien escrita y abundan los chis-
tes y las escenas cómicas. 
Puede decirse sin, temor á errar, 
que se sostendrá en el cartel muchas, 
muchísimas noches y siempre con muy 
buenas entradas. 
Y en prueba de lo que decimos está 
el lleno que obtuvo anoche la primera 
tanda en que se puso Se curó el bobo. 
Todas las localidades se vendieron. 
E L Dios GRANDE.— 
Esta noche vuelve á Albisu 
E l Dios Grande, zarzuelita 
en que los dos Caballeros 
se lucen, por vida mía. 
Por Amadita Morales 
hizo anoche su salida, 
y hoy vuelve á alegrar los ánimos 
con sus gracias peregrinas. 
También vuelve el que una vez 
entra en L a Filosof íd 
de la calle de Neptuno 
á comprar sus telas lindas; 
privilegio de lo bueno 
que así el triunfo conquista: 
Albisu dá las zarzuelas; 
telas I ja Filosofía. 
¡On, SAN JUAN!—En la ciudad d i 
Habana—(y es conveniente la citnv' 
hay mucha niña bonita—que lleva 
nombre de Juana. a «1 
— Y es natural que se vea — 
SOl'Preii, 
s i 
dida en ese día,—con algo de fam 
—vendido por Galalhea. tasía-
Y así la casa de Ugalde—tiene 
tales días—objetos do fantasía-i 
vende casi de balde. ' ~~(1Uq 
¡Qué sombrillas! ¡qué abanicos! 
¡qué bibelós! ¡qué monadas!—Tan r " 
das, que ni pintadas,—¡ Vaya unos oh' 
jetos ricos! 
—Yo, que el dinero derrocho,—.Vo 
n que nadie me vea,—á comnrai.^ 
Galalhea—eu Obispo 38. a 
PARA EL CAMPO.— 
No por esos trigos vayas 
ni por la alfalfa te metas 
ni entre los suaves heléchos 
te estés con la bocK abierta 
mirando las golondrinas 
cuando por sobre de tí vuelan 
que acostumbran á hacer cosas' 
reputadas como feas 
Vente por camino llano 
á la ciudad, y ya en ella 
te diriges presuroso 
á donde haya una vidriercL 
compras allí el cigarrillo 
japones de La Eminencia 
y después ya puedes irte 
por entre la verde yerba 
dándote más humos que 
el̂ } ha de todas las Persias! 
EN EL MALECÓN.—Programa de lag 
piezas que ejecutará la Banda Mimi, 
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón: 
Pasodoble E l Vencedor, primera an-
dición, D. López. 
Obertura Robespierre, Litolff. 
Mazurca La Fzigane, Ganne. 
Fantasía de la ópera Otello, Verdi. 
Célebre Pavana, Lacena. 
Vals Cecilia, Maurice. 
Two Step Yankilandia, Tomás. 
Danzón E l Ferrocarril Central, Sainz, 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
A S O C I A C I O N 
D E 
M I S i d i 
DE LA HABANA. 
COMISION D E O B R A S . 
SECRETARIA 
Acordado la celebración de un Concurso de 
Proyectos de Decoración para el edificio qaa 
se está construyendo para Centro Social, se 
recuerda á las persons,s interesadas en dichos 
trabajas, que el plazo para la entrega de los 
Proyectos finaliza el día 10 de Octubre del año 
corriente. 
E n esta Secretaría se facilitan ejemplares 
impresos de las Bases y Condiciones á que han 
de ajustarse para el repetido Concurso, & 
aquellas personas que los soliciten. 
Habana 8 de Jumo de 1905.—El Secretario. 
F . Torrens. 7997 t6-8 ml-11 
*'NUEVA F A B R I C A I>E H I E L O " 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, ha dispuesto el Sr. Presidente de 
la misma, que se convoque á los señores ac-
cionistas para celebrar ses ión extraordinaria 
el domingo 11 del actual d las V¿, en el Banco 
Español de la Isla de cuba, Calle Aguiar n ú -
meros 81 y 83, con el objeto de tratar de nuevas 
obras y de la revisión de un acuerdo de la Jun-
ta general de 31 de Marzo de 1901. 
E n tai virtud, se hace esta convocatoria en 
la forma dispuesta por el Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 5 de Junio de 1905.—El Secretario 
F . la Vil la . 
c 1082 6t-5 Gm-6 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
PALM8 MAL 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán. 
8035 26t-6Jn 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y 1c corte y confección I m p c l i a l i í s , 
^9. ^líaz Taldepares 
C-951 26t-20 My 
é r c i i c l a 
Al Sr. José llamón Rey se le extravió 
un perro de caza, blanco con manchas 
carmelitas y mosqueado, entiende por 
Zar. Se gratificará generosamente al que 
lo entregue en la Fábrica de Cortinas E l 
Sol, Teniente Rey 106, Habana. 
8033 tl-8 m3-9 
Con abanicos eléctricos para los que los de-
seen. A M A R G U R A 52. 
8029 t4-8 
asegura que usando con constancia su remedio 
de vegetales francés, se cura radicalmente la 
calva, pueden ir á consultarla. 
L a señora y señorita que desee una cabelle-
ra coposa y sedosa la obtiene empleando su 
remedio. 
Madame Monin acaba de recibir de París un 
gran número de sombreros, modelos bonitos 
y elegantes, á precios moderados. 
También por el mismo vapor acaban de lle-
gar unas fajas higiénicas , írescas, abdominal 
con ella:, en poco tiempo se reduce el ab-
domen y alivia por su ligereza; se hace indis-
pensable; las hay desde las más chicas medi-
das basta los tamaños más grandes. 
Se hacen siempre sus afamados corsets ce 




Sociedad ' ' L a Unión de Cocineros" 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen, Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Monte nüm. 5, altos, de 2 a 4 y do 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 
puntualidad. 7331 26a-27 My _ 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías CJrinarias.—Enfer-
medades de Sañorír. - -Consultas de 11 a 3. u i -
gnnas 68. Te lé fono 1312, C 982 21 My 
A g e n c i a L a l í d e A g u i a r , es l a ú n i c a 
que el públ ico pusde hacer sus pedidos coQ 
toda confianza por contar con un escoeid0 
personal de ambas clases, lo mismo toda cla-
se do trabajadores. O'Reüly 3S, Telf. 450, ae 
J. Alonso y Villavcrde. 7̂581 t8^3l . 
L a C a m p a n a , p o s a d a , E g l d o 7. 
Magnificas habitaciones á 80 y 80 cts. y ll« 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. 5940 26t-llmy 
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